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Indledning 
Dette!projekts!omdrejningspunkt!er!de!to!originale!kunstnere;!digter!og!forfatter!Lone!Hørslev!og! komponist! og!musiker! Jesper!Mechlenburg.!De! har! indgået! et!musikalsk! samarbejde! kaldt,!’Hørslev!&!Mechlenburg’,!og!står!nu!med!7!demosange,!der!er!baseret!på!hans!musikalske`!og!hendes!poetiske!kompetencer.!Den!færdige!plade,!skal!udgives!til!efteråret,!men!inden!da!ønsker!de!at!udgive!singlen!’Vores!Sang’,!og!herved!give!en!smagsprøve!på!deres!plade!af!samme!navn.!!!Sangene!er!skrevet!ud!fra!Hørslevs!kommende!digtsamling,!der!også!udkommer!til!efteråret!og!musikken!er!komponeret!af!Mechlenburg.!Tonen!og!stemningen!i!sangene!er!præget!af!Hørslevs!selvironi! og! humor,! men! alligevel! omhandler! teksterne! alvorlige,! melankolske! og! personlige!erfaringer!omkring!dét!at!være!alene.! I! første!vers! i! singlen! ’Vores!Sang’! siger!Hørslev:! ”Jeg(er(
ikke( vegetar..( eller( noget( andet( besværligt.( Jeg( vil( bare( hellere( være( alene( end( at( være( ensom(
sammen(med(en(anden.”!(Bilag!3).!Både!Hørslev!og!Mechlenburg!er!to!originale!karakterer,!som!umiddelbart! ligger! langt! fra! hinanden! –! både! som! kunstnere! og! som! personer.! Hørslev! er!mystisk,! artistisk! og! hudløs! ærlig! omkring! livet! store! spørgsmål,! hvor! Mechlenburg! er! mere!rolig,!professionel!og!jordnær!(Bilag!2).!!!Det! er! interessant! for! os! at! undersøge,! hvordan! to! så! forskellige! kunstnere! kan! skabe!opmærksomhed!omkring!deres! fælles! projekt,! der! ligger! langt! fra! den! typiske!populærmusik`kultur,!og!herved!bemærke!sig!på!den!danske!musikscene.!Spørgsmålet!er!derfor!hvordan!de!to!forskellige!kunstarter!kan!forenes!og!herigennem!skabe!en!ekstra!dimension?!!! !
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Problemfelt  For!at!få!samarbejdet!mellem!de!to!kunstnere!fortalt,!og!klargjort!hvad!historien!er!bag,!er!det!nødvendigt! at! forholde! sig! til,! hvem! Lone! Hørslev! og! Jesper! Mechlenburg! er! hver! for! sig! og!sammen.! Én! ting! er! sigende! for! dem! begge! –! de! har! unikke,! originale! og! autentiske!personligheder.! Dette! karaktertræk! kan! vi! udnytte! på! en! konstruktiv! måde,! da! vi! lever! i! en!verden,!hvor!autenticitet!er!en!mangelvare!`!vi!udsættes!i!stigende!grad!for!iscenesættelse.!!Der!er!næsten!ikke!dét,!som!vi!mennesker!på!den!ene!eller!anden!måde!ikke!har!præget,!og!som!derfor! ikke! bare! står,! som! naturen! ville! have! efterladt! det:! […]( spørgsmålet( om( tingenes(
autenticitet( er,( at( det( i( dag( stilles( i( en( tidsalder,( hvor( vi( i( mange( sammenhænge( opfattes( som(
væsener,(der(agerer(i(en(totalt(konstrueret(virkelighed.(Det(er(især(dette(’Gesamtkunstwerk’(hvori(
vi(alle(er(spærret( inde,(der(giver(en(efterspørgsel(efter(det(autentiske([…]”((Dehs!2012:9).!Det! er!ikke!kun!vores!omgivelser,!der!er!iscenesatte.!Også!oplevelser!og!produkter!bliver!mere!og!mere!iscenesatte!i!vor!tid.!!!
Musikkens udvikling  Iscenesættelsen!præger!også!musikken.!Tænk!bare!på!musikkens!udvikling.!Førhen!var!det!kun!muligt!at!høre!musik,!hvis!man!oplevede!det! i!nuet! i! en!symbiose!med!kunstner!og!publikum.!Senere! medførte! den! teknologiske! udvikling,! at! musikken! kunne! høres! på! plader! (Holt!2010:244`246).! I! dag! kan! du! streame!musiknumre! direkte! ned! på! din! computer,! telefon! eller!tablet! på! ingen! tid.!Heri! kan! vi! argumenterer! for,! at! relationen!mindskes!mellem!kunstner! og!lytter.! Dette! skyldes,! at! musikken! ikke! kan! påvirkes! af! publikum,! som! ved! en! koncert,! men!derimod!er!indspillet!på!forhånd.!Livemusik!foregår!derfor!i!en!dynamisk!og!spontan!interaktion!mellem!kunster!og!publikum!(Holt!2010:256):! ”Even(the(most(perfect(reproduction(of(a(work(of(
art(is(lacking(in(one(element([(its(presence(in(time(and(space,(its(unique(existence(at(the(place(were(
it(happen(to(be.”!(Holt!2010:244).!!Den!teknologiske!udvikling!har!også!medvirket,!og!vi!eksponeres!for!større!mængder!af!musik.!Om!vi!sidder!hos!frisøren!eller!er!på!shoppingtur,!er!der!altid!musik!omkring!os.!Selvom!dette!betyder,!at!der!er!større!potentiale!for!at!få!eksponeret!musikken,!er!der!samtidig!en!tendens!til,!at!det!ofte!er!det!typiske!popmusik,!der!bliver!spillet!–!den!mest!folkelige!og!kommercialiserede!musik! (WEB! 1).! Med! andre! ord! får! de! kunstnere,! som! adskiller! sig! fra! den! typiske!popmusikgenre,! ikke! samme! plads! og! spilletid,! som! de,! der! med! sikkerhed! tiltrækker! flest!mulige!lyttere,!og!herved!øger!indtjeningen.!Vi!undersøgte!i!den!forbindelse!de!ti!radiokanaler!i!Danmark! med! flest! lyttere,! og! vurderer,! ud! fra! den! musik! de! spiller,! at! højst! to! ud! af! de! ti!radiokanaler,!ville!afspille!singlen!’Vores!Sang’!(WEB!2).!
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Der!er!således!tale!om!en!ond!cirkel,!der!begrænser!mange!kunstnere,!idet!de!er!nødsaget!til!at!gå! på! kompromis! med! deres! integritet! for! at! skabe! opmærksomhed! omkring! singlen.! Det! er!
denne! problemstilling,! som! Mechlenburg! &! Hørslev! skal! forsøge! at! komme! til! livs! i! deres!musikalske!projekt.!Vi!vil!forsøge!at!bruge!deres!originalitet!`!og!vende!den!til!deres!fordel.!Men!hvordan?!!Koncerter!er!en!mulighed!for!at!skabe!oplevelser!for!publikum,!da!de!tilbyder!mere!end!blot!at!lytte! til!musik.! Derfor! vil! ukendte! kunstnere,! ved! at! performe! live,! få!muligheden! for! at! blive!hørt.!Oplevelsen!til!en!koncert!omhandler!derfor!mere!end!blot!at!lytte!til!et!stykke!musik,!fordi!der!sættes!flere!sanser!i!spil!(Holt!2010:253).!!!Hverken!Hørslev!eller!Mechlenburg!har!som!mål!at!blive!det!nye!radio`hit.!Mechlenburg!udtalte!ved!vores!interview:!”Det(her(er(jo(ikke(p3(materiale(på(den(måde”!(Bilag!1!&!Bilag!2).!De!ønsker!dog!alligevel,!at!deres!musik!skal!nå!ud!til!et!publikum!og!have!en!effekt!for!dem,!der! lytter!til!det.!Derfor! er!det! en!oplagt!mulighed!at!brande! ’Vores!Sang’! ved!en! release`event.!Her!har!de!mulighed!for!at!afholde!en!koncert!og!derved!påvirke!et!publikum!ved!at!spille!på!flere!sanser!(Frith!2007:1`5).!Mechlenburg!udtalte!til!vores!interview:!”De(dér(eventtiltag(er(en(investering(i(
forhold(til(at(blive(hørt(og(set”!(Bilag!1!&!Bilag!2).!Dermed!ser!de!to!kunstnere!en!afholdelse!af!en!event!som!en!investering!i!deres!musikprojekt,!hvorfor!vi!går!videre!med!dette.!!!!Vi!ved,!at!det!ikke!er!nytænkende!at!afholde!en!event!i!forbindelse!med!en!release,!da!der!er!et!stigende!udbud!af! oplevelser! og! event.!Derfor! ligger!udfordringen! i! at! skabe! en! event,! som!er!bemærkelsesværdig!og!formidler!Hørslev!&!Mechlenburgs!fælles!fortælling.!!!
Event For! musikere! i! dag! handler! det! ikke! kun! om! at! skabe! de! største! koncerter! med! flest! mulige!tilskuere,!men!i!højere!grad!om!at!skabe!events!der!er!unikke!og!autentiske!(Frith!2007:6).!!Vi!vil!med!dette!projekt!derfor!undersøge,!hvordan!vi!gennem!en!event!kan!skabe!noget!unikt!og!autentisk.!Begrebet!branding!behøver! ikke!nødvendigvis!blive! forstået! i! sin!klassiske! forstand,!som!strategisk!værktøj!omkring!virksomheder!og!produkter.!Dét!at!afholde!en!event,!og!arbejdet!heromkring,!kan!i!sig!selv!forstås!som!en!måde!at!brande!på,!hvori!der!skabes!en!direkte!kontakt!til! publikum,! der! får! flere! sanser! i! spil.! Dette! er! noget! Adam! Arvidsson! forholder! sig! til! i! sin!artikel!’Creative(Class(or(Administrative(Class?(On(advertising(and(the(’Underground’!(2007).!!Som! supplement! til! Arvidsson! inddrager! vi!Martin! Lindstrøms! teori! fra! ’BRAND(sense’( (2005)!om,! hvordan! man! kan! inddrage! sanserne! i! branding.! Dette! skal! være! med! til! at! skabe! en!
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autentisk! event,! der! efterfølgende! vil! bane! vej! for,! at! ’Vores! Sang’! vil! blive! hørt,! og! blive!bemærket!på!den!danske!musikscene.!En!måde!hvorpå!’Vores!sang’!kan!brande!sig!mod!det!autentiske!er!gennem!storytelling,(hvor!der!tillægges!en!fortælling,!der!gør!det!lettere!for!lytteren!at!identificere!sig!med!de!værdier!og!det!univers,! som! kunstnerne! har.! Dermed! kan! storytelling! skabe! merværdi! og! bidrage! til! en!autentisk!oplevelse!(J.!M.!Lund!m.fl.!2005:27).!!For!at!kunne!forstå,!hvordan!vi!kan!skabe!noget!ægte,!må!vi!undersøge!hvad!ægthed!indebærer.!I! denne! sammenhæng! bliver! begrebet! autenticitet! relevant.! En! afklaring! af! dette! begreb! kan!hjælpe!os!til!at!forstå,!hvad!ægthed!vil!sige,!og!hvordan!vi!kan!skabe!rammerne!for!en!autentisk!oplevelse!ved!release`eventen.!Dette!vil!vi!afklare!gennem!Jørgens!Dehs!værk! ’Det(autentiske(–(
fortællinger(om((nutidens(kunstbegreb’!(2012).!Det!handler!her!om!at!skabe!en!unik!oplevelse!for!de! besøgende! `! en! autentisk! og! troværdig! oplevelse,! der! ikke! lader! sig! præge! af! massernes!holdninger,!men!holder!sig!til!sin!oprindelige!integritet.!!Måden!hvorpå!vi!kan!skabe!en!autentisk!oplevelse!er!ved!hjælp!af!æstetiske(virkemidler.!Herved!bliver!æstetikken!og!dens!virkning!interessant!at!undersøge.!Hvad!kan!æstetiske!virkemidler!og!hvordan!kan!vi!bruge!dem!til!at!sætte!sanserne!i!spil!i!forsøget!på!at!skabe!en!autentisk!event?!For! at! afklare! begrebet! æstetik! inddrages! Morten! Kyndrups! ’Den( æstetiske( relation.!
Sanseoplevelsen(mellem(kunst,(videnskab(og(filosofi’!(2008)!og!Gernot!Böhmes!’Atmosphere(as(the(
Fundamental(Concept(of(a(New(Aesthetics.’((1993).!!Sidst,! men! ikke! mindst,! inddrager! vi! teori! omkring! atmosfære,! da! denne! er! afgørende! for!hvorvidt!eventen!opleves!autentisk!eller!ej.!Denne!forklares!ud!fra!Gernot!Böhmes!artikel! ’The(
art(of(the(stage(set(as(a(paradigm(for(an(asthetics(of(atmospheres’((2015),!hans!tekst!’Atmosphere(
as( the( Fundamental( Concept( of( a( New( Aesthetics.’( (1993)! og! Stuart! Grants! ’Performing( an(
Aesthetics(of(Atmospheres’((2013).!!
Opsummering Problemfeltet! har! nu! redegjort! for! de! problematikker,! der! eksisterer! for!musikere,! når! de! vil!gøre!sig!bemærkede!i!en!tid,!hvor!den!teknologiske!samfundsudvikling!virker!begrænsende.!!Vi!ved!nu,!at!vi!skal!skabe!rammerne!for!en!release`event!for!singlen!’Vores!Sang’,!der!på!bedste!måde,!lægger!vejen!for!’Hørslev!&!Mechlenburgs’!pladeudgivelse!til!efteråret.!!Deres!samarbejde!og!plade!’Vores!Sang’!skal!brandes.!Vi!har!med!to!særegne!kunstnere!at!gøre!–!kunstnere,!som!umiddelbart!falder!udenfor!de!mest!populære!musikgenrer.!Udfordringen!er,!at!vende! deres! originalitet! til! deres! fordel.! Dette! vil! vi! gøre! ved! brug! af! æstetiske! virkemidler.!Herunder!ved!at!inddrage!storytelling,!der!gør!det!lettere!at!identificere!sig!med!kunstnerne!og!deres!fælles!fortælling.!Derudover!vil!vi!forsøge,!at!finde!andre!måder!at!sætte!flere!sanser!i!spil.!Disse!æstetiske!virkemidler!skal!skabe!en!atmosfære,!der!giver!en!oplevelse!af!autenticitet.!
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Succeskriterier & Problemformulering  Ud! fra! det! afklarede! problemfelt! har! vi! opstillet! følgende! succeskriterier! for! det! musikalske!projekt! ’Hørslev! &! Mechlenburg’.! Dette! gør! vi! for! at! understrege! hvad! projektet! ønsker! at!arbejde!mod,!både!på!kortsigtet!og!langsigtet!vis.!!
• Kortsigtet:!At!skabe!opmærksomhed!omkring!singlen!’Vores!Sang’!
• Langsigtet:! At! Lone! Hørslev! og! Jesper! Mechlenburg! bemærker! sig! på! den! danske!musikscene!med!pladen!’Vores!Sang’!!Måden!hvorpå!vi!i!denne!rapport!vil!nå!ovenstående!succeskriterier,!er!ved!at!svare!på!følgende!problemformulering:!
'
Hvordan'kan'vi,'ved'hjælp'af'æstetiske'virkemidler'skabe'en'autentisk'atmosfære'til'
singlePreleasen'af'’Vores'Sang’?'
'!!  
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Metode & Struktur 
Dette!afsnit!vil!introducere!Design(Research(Method,!som!!”[…]!er(forskning,(der(er(designbaseret(
og(betyder,(at(ny(viden(genereres(gennem(processer,(som(samtidig(udvikler,(afprøver(og(forbedrer(
et(design.”((WEB!12!Gynther:1).!Projektet!følger!denne!researchmetode,!og!rapporten!opbygges!derfor!også!efter!metodens!model.!Formålet!er!således,!at!redegøre!for!Design!Research!Method!og!derudover!at!give!en!forståelse!for!rapportens!struktur.!!!
Design Research Methodology I! Design! Research! Method! (DRM)! eksisterer! der! ikke! det! klassiske! skel! mellem! forskning! og!udvikling,!men!derimod!et!skel!mellem!forskningstilgange;!de!der!forsøger!at!forstå!et!fænomen!og!de,!der!forsøger!at!forstå(og(forbedre!et!fænomen!(WEB!12!Gynther:2).!Ved!at!anvende!DRM!i!dette!projekt,!vil!det!være!muligt!både!at!forstå!og!bidrage!til!forbedringer!undervejs!i!arbejdet!med!casen.!!!I!arbejdet!med!DRM,!er!det!nødvendigt!at!gennemgå!iterative!processer!for!til!sidst!at!stå!med!det! bedst! mulige! konceptdesign.! Design! skal! ud! fra! denne! researchmetode! forstås! som! en!aktivitet,!der!på!den!ene!eller!anden!måde!har!en!effekt!hos!mennesker!(Blessing!&!Chakrabarti!2009:1).! Lucienne! T.M.! Blessing! &! Amaresh! Chakrabarti! beskriver! i! ”DRM,( a( Design( Research(
Methodology”((2009)!denne!aktivitet!i!som:!”[…]!the(overall(aim(of(design(reseach:(to(make(design(
more(effective(and(efficient,(in(order(to(enable(design(practice(to(develop(more(successful(products”!(Blessing!&!Chakrabarti!2009:5).!!!Som!modellen!forsøger!at!vise,!er!DRM!en!metode,!der! guider! processen! frem! mod! udviklingen! af! et!givent!design!og!ny!viden!(WEB!12!Gynther:3).!En!iterativ!proces!mellem!forståelse!og!virkemidler!skal!i!sidste!ende!slutte!med!et!forbedret!design.!DRM! vil! derfor! blive! brugt! som!undersøgelsesmetode,! der! skal! hjælpe! os! til! at!skabe!et!konceptdesign,!der!bevæger! sig! inden! for!rapportens! problemfelt! (Blessing! &! Chakrabarti!2009:12).!!!
Simplificeret+figur++.+Design+Research:+aim,+
objectives+and+facets+of+design+(Blessing+&+
Chakrabarti+2009:5)+
!
Understanding+
Support+
Improving+design+(product+and+process)+
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DRM`modellen! opstiller! en! rammemodel! på! fire! faser,! som! et! design! skal! gennemgå! for! at!forbedres.!Denne!model! kan!benyttes! til! at:! ”[…]! show(the(significant(relationships(between(the(
concepts(or(attributes,(and(thus(highlight(the(aspects(that(are(the(focus(of(the(research.(Models(are(
not(theories,(but(they(can(be(used(to(represent(a(theory”!(Blessing!&!Chakrabarti!2009:20).!Denne!rammemodel! og! metode! gør! det! muligt! for! os,! at! gennemarbejde! og! effektivisere! vores!konceptdesign,! da! vi! kontinuerligt! forholder! os! til! arbejdet! faserne! imellem.! Da! Blessing! &!Chakrabartis!model!er!udviklet!med!henblik!på!at!kunne! fungere!som!ramme! for!alle! typer!af!design,!er!nogle!dele!i!modellen!ikke!nødvendige!for!dette!projekt.!Derfor!opstiller!vi!nedenfor!vores! egen! ! simplificerede!model!ud! fra!Blessing!&!Chakrabarti! ’DRM! framework’! (Blessing!&!Chakrabarti!2009:39).!! !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1: Forskningsafklaring Fase! 1! handler! om! at! undersøge! feltet! og! indsamle! empiri! samt! opstille! succeskriterier! for!undersøgelsen! (Blessing! &! Chakrabarti! 2009:15).! Denne! fase! danner! grundlaget! for! resten! af!undersøgelsen,! og! gør! det! muligt! at! fortsætte! den! metodiske! undersøgelse.! I! denne! rapport!omhandler! fase! 1! det! allerede! præsenterede! problemfelt,! succeskriterier! og!problemformulering,! som! ligger! til! grund! for! vores! første! forskningsafklaring.! Derudover!omhandler!fase!1!den!samlede!empiri,!som!vi!har!udarbejdet!på!baggrund!af!et! interview!med!Mechlenburg! (Bilag! 1! &! Bilag! 2),! og! research! af! begge! kunstneres! tidligere! arbejde,! der!tilsammen!danner!en!case`beskrivelse.!!
!
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Fase 2: Beskrivende undersøgelse 1  Fase!2!beskæftiger!sig!med!at!undersøge!teori!med!det!formål,!at!understøtte!og!videreudvikle!på! konceptdesignet.! Dette! gøres! for! at! forstå! det! felt,! vi! arbejder! inden! for! (Blessing! &!Chakrabarti! 2009:15`16).! Her! har! vi! fundet! teori! om! henholdsvis! autenticitet,! æstetik! og!
atmosfære,!der!skal!hjælpe!os!med!at!bringe!sanser!i!spil!ved!release`eventen,!der!kan!skabe!et!autentisk! udtryk! for! singlen! ’Vores! Sang’.! Vi! undersøger! også! teori! omkring! branding! og!
storytelling,! hvilke! fungerer! som! virkemidler! til,! at! ’Hørslev!&!Mechlenburg’s! fælles! fortælling!skal!gøre!sig!bemærket!på!den!danske!musikscene.!Vi!har!løbende!inddraget!ny!teori,!i!takt!med!at!vi!er!blevet!klogere!på!genstandsfeltet.!Branding!og!storytelling!er!eksempelvis!teori,!der!er!tilføjet!efterhånden,!som!vi!har!fået!en!dybere!forståelse!for!projektets!omfang.!!Fase! 2! vil! således! beskrive! forskellige! teorier,! der! vil! skabe! en! forståelse! for,! hvilket! felt! vi!arbejder!inden!for.!!!
Fase 3: Normativ undersøgelse Som!bekendt!handler!DRM!om!at!udvikle!og!forbedre!et!konceptdesign.!Det!er!i!den!forbindelse!vigtigt!at!have!struktur!undervejs!i!undersøgelsen!for!at!få!de!bedst!mulige!resultater.!Dette!er!afgørende! for! fase! 3,! hvor! vi! anvender! den! viden,! vi! har! indsamlet! i! de! to! forrige! faser! til! at!evaluere!på!de!oprindelige!mål!og!justere!disse!(Blessing!&!Chakrabarti!2009:16).!I!dette!projekt!sætter!vi!teorien!i!forbindelse!med!problemfeltet!og!casen.!Det!er!i!denne!fase!at!vi!for!alvor!vil!reflektere!og!analysere!på,!hvordan!vi!kan!bruge!forståelsen!af!teorien!til!at!nå!succeskriterierne.!Fase! 3! tager! således! udgangspunkt! i! arbejdet! fra! de! to! andre! faser,! som! gennem! en! analyse,!anvendes!til!at!udvikle!et!konceptdesign.!!
'
Fase 4: Beskrivende undersøgelse 2 Den!sidste!og!fjerde(fase(i!DRM!består!af!evalueringen!af!designet,!og!kan!deles!op!i!to!empiriske!undersøgelser.!!Den!første!del!af!evalueringen!benyttes!til!at!evaluere!på!metodens!anvendelighed!og!hvorvidt!feltet,!der!skulle!undersøges,!rent!faktisk!er!undersøgt.!Denne!form!for!evaluering!kan!allerede!påbegyndes!kort!efter!afholdelsen!af!eventen.!Den!anden!del!af!evalueringen!består!i!at!evaluere!på,!hvorvidt!de!opstillede!succeskriterier!er!indfriet,!og!om!undersøgelsen!derved!har!haft!den!ønskede!effekt.!Dette!er!en!mere! langsigtet!evaluering,!som!vi!først!vil!kunne!påbegynde!efter!pladen!er!udkommet!til!efteråret.!Det!er!her!vi! gør! op! med,! om! de! metodiske! virkemidler! undervejs,! har! været! med! til! at! effektivisere!konceptdesignet!(Blessing!&!Chakrabarti!2009:16`17).!!!
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Det! er! dog! svært! at! måle! successen! før! release`eventen! er! afholdt! og! salget! af! plader! og!koncertbilletter!egentlig!er!sat!i!gang.!Da!rapportens!tidshorisont!ikke!rækker!sig!helt!til!pladens!udgivelse!eller!eventens!afholdelse,!vil!vi!lave!en!evaluering!i!form!af!en!konklusion,!der!vil!svare!på!den!opsatte!problemformulering.!!Vi! laver!endvidere!en!perspektivering,!hvor!vi!reflekterer!og!diskuterer!det!videre!arbejde!med!’Hørslev!&!Mechlenburg’.!!!Rapportens! fjerde! og! sidste! fase! vil! således! evaluere! på! de! forrige! faser! så! vidt!muligt! for! at!skabe! et! overblik! og! give! et! billede! af! undersøgelsens! validitet.! Vi! vil! herunder! svare! på!problemformuleringen! samt! reflektere! og! diskuter! arbejdet! med! ’Hørslev! &! Mechlenburg’!(Blessing!&!Chakrabarti!2009:15).!!!
Opsummering DRM!skal! ikke! forstås!som!en! lineær!proces,!da!dette!kan!have!en!hæmmende!effekt!og!nogle!detaljer!vil!blive!forbigået!undervejs.!Ud!fra!modellens!opbygning!er!det!vigtigt!at!forstå!at!der!foregår! iterative! processer! og! tilpasninger! undervejs! i! de! forskellige! faser.! Vi! har! skabt! en!forenklet!model,! der! kun! redegør! for! de! faser,! som! er! relevant! i! arbejdet!med! singlen! ’Vores!Sang’.! Modellen! er! simplificeret! i! et! forsøg! på! at! klargøre! de! fire! faser! af! processen! for! dette!projekt.!Derfor!skal!vi,!i!arbejdet!med!undersøgelsesfeltet,!hele!tiden!huske!at!forholde!os!til!de!faser,!vi!tidligere!har!været!igennem!for!herved!at!få!den!mest!nuancerede!undersøgelse.!!
 !  
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FASE 1 
Fase!1!handler!som!bekendt!om!at!undersøge!det!felt,!vi!i!projektet!arbejder!med.!Vi!har!allerede!afklaret!det!problemfelt!vi!arbejder!inden!for,!men!derudover!har!vi!foretaget!et!interview!med!Jesper! Mechlenburg! og! lavet! research! på! begge! kunstneres! tidligere! arbejde.! Dette! er! for! at!kunne! skabe! en! case`beskrivelse,! der!sammenfatter! vores! empiri! omkring!kunstnerne! og! deres! arbejde! (Blessing! &!Chakrabarti!2009:15).!!!Dette! afsnit! vil! derfor! først! præsentere!
casen,! der! stiller! skarpt! på! hvem! de! to!kunstnere;! Lone! Hørslev! og! Jesper!Mechlenburg,! er,! samt! undersøge! det!musikalske!projekt! de! er! gået! sammen!om.!Vi!har!forsøgt!at! lave!en!beskrivelse!af!dem!som! individer! og! en! beskrivelse! af! deres!samarbejde,! for! at! give! en! forståelse!projektets!udgangspunkt.!
 
Case  
Lone Hørslev 
”Hun(er(meget(stærk(live((…)(hun(er(skide(
sjov”(–! udtaler! Jesper! Mechlenburg! om!Lone!Hørslev!ved!vores!interview!den!9.!Marts!(Bilag!2).!!Lone! Hørslev! blev! født! i! 1974! i! Køge,!men! er! vokset! op! i! Mejdal! nær!Holstebro.!Hendes!første!ambitioner!om!hendes!fremtid!var,!at!hun!skulle!være!kunstmaler.!Hun!blev!dog!senere!enig!med!sig!selv!om,!at!det!var!for!besværligt!og!omstændeligt!–!og!desuden!for!dyrt.!Vi!mener,!at!denne!beslutning,!og!bevæggrunden! for! ikke! at! blive! kunstmaler,! beretter! om! hendes! frie! og! impulsive! sind,! der!træffer!valg!på!baggrund!af,!hvad!der!umiddelbart!giver!mening!i!den!givne!situation.!Hørslev!er!dog!alligevel!blevet!i!det!kreative!hjørne!og!er!i!dag!både!forfatter,!digter!og!musiker.!!!
!
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I! 2001! debuterede! hun! med! digtsamlingen! ’Tak’,! og! sidenhen! har! hun! skrevet! flere!digtsamlinger! og! romaner.! En! anmelder! forklarer! om! hendes! digte:! ”Digte( som( er( holdt( i( en(
diskret( ironisk( tone(og(kommenterer(den(vidunderligt(normale(hverdag( fra(skæve(vinkler”! (WEB!3).! Samme! år! fik! Hørslev! en! bachelor! i! dansk! litteratur! på! Roskilde! Universitet.! Hun! har!modtaget! flere!priser! for! sit! forfatterskab! –!heriblandt!Michael! Strunge`prisen! i! 2004!og! Jytte!Borberg`prisen! i! 2009.! Ved! siden! af! hendes! forfatterskab! laver! hun! musik! med! henholdsvis!Mads!Mouritz!og!Solveig!Sandnes!(WEB!4).!Hørslev!har!således!allerede!indgået!i!flere!musiske!samarbejder.!
 Hun! skriver! mest! om! egne! personlige! erfaringer! og! oplevelser.! Selvom! emnerne! kan! være!alvorlige!og!melankolske,! synes!vi,! at!hun! formår!at! skabe!en!humoristisk! tone,!hvilket! sætter!læseren!i!en!ambivalent!følelsesmæssig!tilstand,!hvor!morskab,!ironi!og!sorg!på!én!og!samme!tid!forenes.! Hun! benytter! flittigt! indskudte! sætninger,! gentagelser`gentagelser`gentagelser,!
kursiveringer,! VERSALER! (samt! sære! og! sjove! indskydelser! i! parentes).! Disse! er! alle! sammen!medvirkende!til!at!give!en!medrivende!energi!og!en!musikalitet!i!hendes!værker.!!I!hendes!digte!tematiserer!hun!livets!spørgsmål!igennem!en!jeg`figur.!Hun!kaster!sig!ud!i!alt!fra!kærlighed,! fællesskaber! og! død! til! hendes! egen! skilsmisse! `! som! i! samarbejdet! ’Hørslev! &!Mechlenburg’!(WEB!4).!!!I!hendes!egne!beskrivelser!af! temaer!der!optager!hende,! forklarer!hun,!at!hun! interesserer!sig!for!menneskers!smertepunkter!på!ærlig!og!humoristisk!vis:!!!Jeg!prøver!at!nå!en!ærlighed!med!mine!digte,! at! fortælle!om!det!at!være!menneske.! Det,! der! får! mig! i! gang,! er! typisk! noget,! jeg! ikke! forstår.!Spørgsmål,!der!hænger! i!mig,! som! jeg!gerne!vil!give!en! form.!Her!bruger!jeg!en!genkendelig! ramme! i! form!af!mit! eget!hverdagsunivers.!Og!måske!ligger!det!mere!lige!for!en!kvinde!at!skrive!ud!fra!sin!egen!hverdagsramme!med!sure!sokker!og!vasketøj.!(WEB!4)!!!Denne! udtalelse! beskriver! klart! og! tydeligt,! hvordan! Hørslev! opfatter! sig! selv,! og! hvordan! vi!opfatter! hende! og! hendes! arbejde.! Vores! opfattelse! stemmer! godt! overens!med! hendes! egen,!hvilket!også!beretter!om!hendes!autentiske!person,!der! ikke!lader!sig!påvirke!af!omgivelserne.!Hun!er!sig!selv,!og!det!står!hun!ved.!!
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Jesper Mechlenburg Jesper! Mechlenburg! er! både! komponist,!musiker! og! iværksætter.! Han! startede! sin!musikkarriere! som! trommeslager,! hvor! han!spillede! for! flere! kendte! rock,! pop! og! jazz!artister,!herunder!Aqua,!Kasper!Winding,!Dicte!og!Kaya.!!Vi! kunne! ikke! undgå! at! bemærke! hans!erfarenhed! ved! vores! interview.! Her! var! det!tydeligt!at!mærke,!at!han!ikke! lader!sig!stresse!af!musikbranchen.!Han!udtalte!blandt!andet!om!hans! og! Hørslevs! afslappede! tilgang! til!!samarbejdet:!!! Måden! vi! skriver! sangene! på! er,! at! hun! sender! et! digt! til! mig,! og! så!finder!jeg!så!nogle!linjer,!som!jeg!gør!til!omkvæd.!Hvis!der!ikke!er!nok!materiale,!så!skriver!jeg!noget!selv,!og!så!retter!hun!det!til.!Jeg!forsøger!at!finde!omkvæd,!der!på!en!eller!anden!måde!opsummerer.!(Bilag!1!&!Bilag!2)!!Fra! 2000`2009! var! Mechlenburg! medejer! af! ”Supersonic”! –! et! lyd! og! musikfacilitetshus! i!København.! Her! var! han! leder! for! den!musiske! afdeling,! hvor! han! stod! for! at! komponere! og!arrangere!musik!for!film!og!tv.!Han!komponerede!blandt!andet!musikken!fra!den!prisvindende!film!”Brotherhood”!(WEB!5).!!Projektet!”Fortættet(fredag”!er!et!af!de!nyere!projekter,!som!Mechlenburg!har!kastet!sig!ud!i.!Her!fungerede! han! som! vært,! hvilket! har! ført! til! unikke! samarbejder! på! tværs! af! kunstformer.!Heriblandt!med! Yahya!Hassan! og! Søren!Huss! (WEB! 5).! Vi! har! ikke! svært! ved! at! forestille! os,!hvordan! Mechlenburg! kunne! agere! som! vært! med! hans! sympatiske! og! venlige! person! og!troværdige!selvsikkerhed.!!!Han! inviterede! os! hjem! i! sine! private! omgivelser! til! vores! interview.! Derudover! blev! vi!præsenteret!for!familie!og!vist!rundt!i!lejligheden!inden!vi!påbegyndte!interviewet.!Dette!er!blot!et!eksempel,!der!indikerer!hans!venlige!person.!!
Vores Sang Til! vores! interview!med!Mechlenburg! blev! vi! enige! om,! at! vores! arbejde! ligger! i! at! finde! den!rigtige!og!bedste!måde!at!præsentere!deres!fælles!projekt!på!`!både!inden!for!det!visuelle!og!det!kommunikative.! Dette! gælder! i! første! omgang! udgivelsen! af! deres! single! `! selvom! ingen! af!
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kunstnerne!har!den!målsætning!at!blive!Danmarks!”nye!popstjerner”.! !Mechlenburg!udtaler!da!også,! at! han! ikke! tror! at! deres! musik! som! sådan! bliver! P3`materiale! da! der! nok! vil! være! et!naturligt!fravalg!fra!en!del!lyttere.!De!ønsker!dog!alligevel!at!blive!set!og!hørt!med!’Vores!Sang’,!og! aftalen!med! vores! samarbejde! blev! derfor! at! arbejde! hen! imod! en! release`event! for! deres!single!(Bilag!2).!!!Lone!Hørslev!og! Jesper!Mechlenburg!har! før!arbejdet! sammen:! ”Vi( lavede(noget,(der(hed(Kunst(
Clash(i(Skuespilhuset”((Bilag!1!&!Bilag!2).!Hørslev!og!Mechlenburg!har!med!’Vores!Sang’!sat!gang!i!et!fælles,!musikalsk!projekt!som!kombinerer!begge!deres!kunstarter!`!musik!og!poesi.!!Mechlenburg! udtalte! omkring! arbejdet:! ”Det( her( var( mere( tænkt( som,( at( vi( fra( hver( vores(
udgangspunkt( laver( noget”( (Bilag! 1! &! Bilag! 2).! Vi! kan! dermed! se,! at! de! ikke! tilpasser! deres!individuelle!arbejde!på!forhånd,!men!derimod!laver!udkast,!som!så!senere!må!laves!om,!hvis!det!ikke! giver!mening.! Samarbejdet! er!med! andre! ord! løst,! og! det! er! ikke! tilrettelagt! på! forhånd!hvordan,!det!endelige!produkt!skal!se!ud.!Rent!praktisk!mødes!de!derfor!ikke!særlig!ofte,!hvor!de!sidder!fysisk!sammen!og!arbejder.!!Planen! er,! at! de! til! efteråret! skal! udgive! en! plade,! som! skal! bestå! af! Hørslevs! rytmiske!oplæsninger! fra! hendes! digte,! Mechlenburgs! stemme,! som! synger! omkvædende! og! rytmiske!toner,! som! er! komponeret! af! Mechlenburg! selv.! Tekstuniverset! er! baseret! på! Hørslevs!personlige! livserfaringer! og! udfordringer,! og! det! fremgår! eksempelvis! tydeligt,! at! hun! selv! er!nyskilt! i! deres! første! single! i! ’Vores! Sang’.! Mechlenburg! udtalte! til! interviewet,! at! Hørslev! i!øjeblikket! er! single,! så! det! er! omdrejningspunktet! for! teksterne! (Bilag! 2).! Pladens! tema!omhandler!derved!det!at!være!alene!og!på!singlen!lyder!omkvædet:!”Jeg(vil(heller’(vær’(alene.(End(
at( sid’( og( vær’( så( forbandet( ensom( –( sammen( med( en( anden( igen..”( (Bilag! 3).! Hørslev! skriver!teksterne!med!henblik!på!ligeledes!at!udgive!en!digtsamling!til!efteråret!2015.!!!Mechlenburg! udtalte! endvidere! i! interviewet:! ”Jeg( synes,( det( kunne( være( sjovt,( hvis( vi( havde( et(
eller(andet(forløb,(som(endte(ud(i(en(event”! (Bilag!1!&!Bilag!2).!Han!gav! ligeledes!udtryk! for,! at!deres!ønske!er,!at!de!skal!kunne!optræde!med!’Vores!Sang’!kun!de!to,!og!at!eventuelt!band!ikke!er!nødvendig,!for!at!de!kan!fortælle!deres!historie:!”Tanken(er(lidt,(at(vi(skal(kunne(optræde(bare(
os(to.”!(Bilag!1!&!Bilag!2).!Der!er!ikke!tænkt!dybere!over,!hvordan!eventen!skal!tage!sig!ud,!men!han!nævner!dog:!”(…)(Det(skal(hellere(være(hyggeligt,(rart(og(fint,(end(det(skal(være(stort”.!(Bilag!1!&!Bilag!2).!!!
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Ved! interviewet! blev! vi! ligeledes! introduceret! for! den! musikvideo,! som! de! ønsker! at! lave! til!deres! singlen.! Musikvideoen! skal! skydes! i! Møstings! Hus! på! Frederiksberg! og! Mechlenburg!fortalte,!at!den!skal!afspejle!singlens!tema.!Han!forklarede!om!handlingen!i!videoen:!”!Vi(står(og(
spiller( i( sådan( et(mørkt( rum( foran( et( publikum,( som(man( kun( ser( bagfra.( Og( så( sker( det( eneste(
vildeste( moment,( når( man( på( et( tidspunkt( finder( ud( af,( at( de( [publikum]( er( mannequindukker.(
Sangen(handler(nemlig(om(at(være(sammen(med(nogen,(men(ikke(at(blive(hørt.”.! (Bilag!1!&!Bilag!2).! Sammen!diskuterede!vi! os! frem! til,! at!musikvideoen! skal!udgives! samme!dag! som!release`eventen!finder!sted,!så!den!kan!indgå!som!en!del!af!brandingen.!!!
’Hørslev & Mechlenburg’s Fortælling Videre! i! rapporten! vil! vi! referere! til! ’Hørslev! &! Mechlenburg’s! fælles( fortælling,! som! den! de!ønsker! at! udtrykke! gennem! samarbejdet.! Heri! skal! det! forstås,! at! Hørslevs! digte! og! historie!bliver!påvirket!af!Mechlenburgs!musik!`!og!omvendt.!Det!vil!ikke!nødvendigvis!påvirke!en!læser!på!samme!vis!at! læse!Hørslevs!kommende!digtsamling,!som!at! lytte!til!deres!fælles!musik.!Ved!musikken!har!Mechlenburg!også!sat!sit!præg,!og!heri!udgøres!deres!fælles!fortælling.!Lige!såvel!som!at!kunstnerne!påvirker!hinanden,!kan!den!ene!ikke!fortælle!historien!på!samme!måde!uden!den!anden!`!derved!er!de!indbyrdes!afhængige.!!
Et bump på vejen I!vores!møde!med!Jesper!Mechlenburg!talte!vi!om!forskellige!mulige!lokaliteter!for!eventen,!og!besluttede! i! første! omgang! at! afholde! release`eventen!hjemme! i! hans! lejlighed!på!Laksegade! i!København.!Herved!ville!der!være!grundlag!for,!at!vi!kunne!skabe!en!autentisk!stemning,!da!han!inviterer!de!besøgende!hjem!i!sine!private!omgivelser.!!Men! Mechlenburgs! lejlighed! brændte! på! tragisk! vis! ned,! og! vi! blev! enige! om! at! sætte! det!praktiske!arbejde!på!standby,!indtil!han!var!kommet!på!rette!fod!igen,!før!vi!ville!gå!videre!med!udformning!af!musikvideo,!pressemateriale!frem!til!releasen!og!eksekvering!af!selve!af!eventen.!!!Før!det!praktiske!arbejde!blev!sat!i!bero,!havde!vi!dog!allerede!brugt!megen!tid!på!at!forberede!forløbet!op! til!event`releasen,!såsom!hvornår!og!hvordan!vi!skulle! tage!kontakt! til! tv,! radio!og!magasiner! (Bilag! 5).! Herunder! havde! vi! udarbejdet! en! medieliste! med! navne! og!kontaktinformationer!på!de!personer,!vi!mener!vil!være!vigtige!at!henvende!sig!til!i!forbindelse!med!brandingen!af! singlen! ’Vores!Sang’! (Bilag!4).!Vi!brugte! ligeledes! tid!på!at!brainstorme!på!visuelle!temaer!for!både!single`!og!pladecover!(Bilag!6!&!Bilag!7).!Herudover!researchede!vi,!og!havde!kontakt!til!flere!kunstnere!i!forhold!til!designet!af!coveret!på!deres!single,!som!Hørslev!og!Mechlenburg!ønskede!vores!input!til.!Herudover!var!vi!ansvarlige!for!de!praktiske!opgaver!forud!
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for!skydning!af!musikvideo,!såsom!leje!af!lokaler,!leje!af!bil!samt!indhente!forskellige!tilbud!til!de!nødvendige!rekvisitter!`!herunder!førnævnte!mannequindukker.!Vi!havde!også!taget!kontakt!til!en! grafisk! designer,! som! skulle! hjælpe! os! med! udarbejdelsen! af! det! visuelle! element! til!pressemeddelelsen!og!invitationen.!!!Vi!står!nu!tilbage!med!et!mere!teoretisk!projekt,!der!i!højere!grad!skal!fungere!som!et!grundlag!for! det! videre! praktiske! arbejde.! Det! giver! os! mulighed! for! at! gå! mere! i! dybden! med! de! to!kunstneres! identitet,! deres! ønsker! og! ikke! mindst! hvordan! disse! kan! blive! indfriet! ved! et!samarbejde! med! os! og! ved! eksekveringen! af! en! releasen! for! ’Vores! Sang’.! Det! muliggør!endvidere,!at!vi!kan!kigge!nærmere!på,!hvordan!vi!navigerer!mellem! faserne! i!DRM`modellen,!der!kontinuerligt!bliver!tilpasset!i!takt!med,!at!vi!får!mere!viden.!!
 
Opsummering Fase!1!er!således!udgangspunktet!for!vores!samlede!empiri.!Her!er!vi!blevet!klogere!på!det!felt,!vi!arbejder!inden!for,!de!to!kunstnere!og!deres!samarbejde.!Heri!hvordan!de!begge!bidrager!til!deres! fælles! fortælling,! hvor! Hørslevs! tekster! er! omdrejningspunktet,! som! formes! af!Mechlenburgs! musik.! I! næste! fase! begynder! vi! at! undersøge! teori,! der! kan! forklare! hvilke!virkemidler,!vi!kan!bringe!i!spil!ved!single`releasen!for!at!styrke!deres!fælles!fortælling.!!!  
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FASE 2 
Da!vi!nu!har!afklaret!rapportens!fase!1,!som!omhandler!den!indsamlede!empiri,!vil!vi!nu!bevæge!os!videre!til!den!næste!fase.!I!denne!fase!vil!vi!undersøge!relevant!teori!for!at!videreudvikle!på!konceptdesignet.!På!denne!måde!vil!vi! få!en!mere!nuanceret! forståelse! for!det! felt,!vi!arbejder!indenfor.!!!Fase!2!indeholder!indledningsvis!et!afsnit!om!
branding,! og! hvordan! vi! bruger! event! som!branding`metode.! Herunder! hvordan! vi!ønsker! at! sætte! sanserne! i! spil! til! eventen.!Dernæst! følger! et! afsnit! omhandlende!
storytelling! og! hvordan! Lone! Hørslev! og!Jesper!Mechlenburg! kan! opbygge! et! narrativ!omkring! deres! historie.! Dernæst! følger! en!gennemgang! og! refleksion! af! begrebet!
autenticitet.! Dette! gør! vi! som! bekendt! for! at!kunne! udvikle! rammerne! for! en! autentisk!release`event,! der! efterfølgende! kan! bane!vejen!for!at! ’Vores!Sang’!bliver!hørt.!Herefter!forelægger! en! beskrivelse! af! begreberne!
æstetik! og!atmosfære,! der! vil! bidrage! til! at! give! et!mere!nuanceret! billede! af! og! forståelse! for,!hvilke!virkemidler!der!kan!bidrage!til!en!autentisk!oplevelse.!!!
Branding Selvom!samarbejdet!’Vores!Sang’!ikke!skal!forstås!som!et!’brand’,!som!man!oftest!sidestiller!med!produkter!og!mærkevarer,!er!de!to!kunstneres!samarbejde!alligevel!et!projekt,!som!på!den!ene!eller!anden!måde!skal!igennem!en!form!for!branding,!for!at!få!en!plads!i!modtagernes!erindring.!Dette!projekt!handler!om!brandingen!af!et!konceptdesign!`!release`eventen!`!for!singlen!’Vores!Sang’.!Brandingen! indebærer!herunder!alt!det!kommunikative!og!praktiske!arbejde,!der! ligger!forud!for!eventen,!såsom!udformning!af!pressemeddelelse,!invitation!og!tema.!!!Lektor! og! professor! Adam! Arvidsson! fremlægger! og! forholder! sig! i! artiklen! ’Creative( Class( or(
Administrative(Class?(On(advertising(and(the(’Underground’!(2007),!til!hvordan!den!typiske!måde!at!brande!sig!på,!gennem!reklame,!har!ændret!sig:!
!
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Konceptdesign!Eventen!<!et!narrativ!!!
Konklusion!Perspektivering!
Problemfelt!Succeskriterier!Problemformulering!Case!
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!Before,! agencies! used! to! make! money! by! actually! producing!advertisements!and!other!media!products.!Today!technologies! like!photo!editing! and! graphic! design! software,! digital! cameras! and! video`editing!software,! together!with!the!generalization!of! the!competencies!necessary!to! use! such! tools! has! produced! a! situation! where! it! is! no! longer!particularly! difficult! to! produce! an! advertisement! ”Any! kid! with! a!Macintosh!can!do!it”!`!and!so!can!most!clients.!(Arvidsson!2007:13)!!Ved!at!understrege,!at!alle!kan!udforme!en!visuel!reklame,!fremgår!vigtigheden!i!at!brande!sig!på!anden!vis.!Vi!kan!ved!at!afholde!en!event!tage!branding!til!et!højere!niveau,!der!bidrager!til!en!mere!autentisk!oplevelse!omkring!deres! samarbejde.!Hørslev!&!Mechlenburg!kan!her! fortælle!deres! fælles! fortælling! og! heri! åbne! op! for! deres! univers! og! derved! gøre! sig! bemærket.!Arvidsson! forklarer,! at!man!ved!at!benytte!events! i! branding,! giver!mulighed! for! følgende:! ”to(
stage(the(encounter(between(consumers(and(products(in(ways(that(involve(a(much(wider(affective(
register.”! (Arvidsson!2007:10).!Begrebet! ’affekt’! vil! blive!uddybet! i! afsnittet! om!atmosfære! (Jf.!Fase!2:!Atmosfære).!!!Arvidsson! begrunder! vigtigheden! i! at! benytte! event,! fordi! der! i! dag! hersker! en!massificering.!Massificering! henviser! til! den! standardisering! og! reproduktion,! der! findes! indenfor!kulturproduktioner,!herunder!eksempelvis!udgivelse!af!musik:!”Advertisements,(Hollywood(films,(
pop( music( and( soaps( are( produced( according( to( the( same( standardized( format,( thus( becoming(
increasingly(similar”!(Arvidsson!2007:11).!Heri!ligger,!at!musikudgivelser!ofte!henvender!sig!til!et!bredt!segment.!Forskellige!musikere! inden!for! forskellige!musikgenrer!bliver!derfor!puttet! i!samme!standardiserende!’kasse’,!hvorved!noget!af!kreativiteten!og!autenticiteten!går!tabt.!Som!bekendt!er!det!netop!denne!faldgrube,!som!Hørslev!&!Mechlenburg!skal!undgå.!For! at! undgå! at! blive! standardiseret! er! det! derfor! vigtigt,! at! de! afholder! en! event,! som! giver!mulighed!for!at!vise!deres!univers,!der!kan!være!svær!at!udtrykke!på!en!plade!alene.!En!måde!hvorpå!de!kan!gøre!dette,!er!ved!at!sætte!sanserne!i!spil!til!eventen.!!
Sanser i branding Forfatter!og!brandkonsulent!Martin!Lindstrøm! forklarer! i! denne! forbindelse! i! sin!bog! ’BRAND(
sense’((2005)!ligeledes,!hvordan!den!klassiske!reklamebranding,!der!udelukkende!henvender!sig!til! de! visuelle! sanser,! ikke! længere! er! tilstrækkelig.! Det! handler! i! højere! grad! om! at! skabe! en!form! for! branding,! der! spiller! på! flere! sanser.! Hvis! vi! gør! dette,! kan! ’Hørslev!&!Mechlenburg’!undgå! at! havne! i! ’kassen’,! men! i! stedet! operere! på! et! mere! autentisk! niveau! ved! hjælp! af!sanserne.!Dette!understøtter!Arvidsson!ved!at!påpege:!”The(demand(for(’authenticity’(now(means(
a(demand(for(cultural(products(that(are( ’genuine’,(craft[made,(or(at(any(rate(produced(outside(of(
the(standardized(schemes(of(the(culture(industry.”!(Arvidsson!2007:11).!!
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!Ved!at!benytte!æstetiske!virkemidler!som!spiller!på!sanserne,!såsom!lyd,!lys,!smag,!lugt!og!føling,!vil! vi! forsøge! at! skabe! rammerne! for! en! atmosfære,! der! er! tro!mod! ’Hørslev!&!Mechlenburg’s!!fortælling!(Jf.!Fase!1:!Problemfelt).!En!atmosfære,!der!i!høj!grad!inddrager!sanserne,!skal!forsøge!at!vække!følelserne!hos!publikum!`!følelser!af!noget!ægte!og!autentisk.!!Singlen! ’Vores!Sang’!opererer!allerede!med!audioaspektet,!da! singlen! i! sig! selv!udgøres!af! lyd.!Heri! kan!vi! argumentere! for,! at! ’Hørslev!&!Mechlenburg’! har! endnu!mere! grund! til! at! benytte!æstetiske!virkemidler!til!eventen,!der!spiller!på!de!fire!resterende!sanser,!føle`,!lugte`,!smags`!og!synssansen.! Dette! for! at! få! så! mange! sanser! i! spil! som!muligt.! Lindstrøm! forklarer,! at! det! at!kombinere!flere!sanser!i!!branding!giver!merværdi.!Han!fortæller,!at:!”Kombinationen(af(visuelle(
og(lydlige(stimuli(giver(effekten(2(+(2(=(5.(Det(betaler(sig(endnu(mere(at(appellere(til(andre(sanser([(
smag,(berøring,(duft([(hvis(man(vil(øge(den(samlede(virkning”!(Lindstrøm!2005:11).!Hvis!eventen!omkring! ’Vores! Sang’! derfor! spiller! på! flere! sanselige! aspekter,! end! kun! selve! lyden,! vil!oplevelsen!være!mere!sanselig!og!fuldendt!for!publikum.!Dette!argumenterer!Lindstrøm!for!på!følgende! måde:! ”Næsten( hele( vores( verdensopfattelse( skyldes( vores( sanser.( Vores( sanser( skaber(
associationer( til( minder( og( har( direkte( forbindelse( med( vores( følelser.”( (Lindstrøm! 2005:25).!Derfor!giver!det!altså!rigtig!god!mening!at!arbejde!med!det!sanselige,!når!vi!indtænker!æstetiske!virkemidler! i! konceptdesignet! omkring! release`eventen! af! ’Vores! Sang’.! Heri! bidrager! vi! med!nogle! virkemidler,! der! kan! tilføre! ægthed! til! eventen.! Arvidsson! understøtter! dette:! ! ”Such(
’genuine’( cultural( products( stand( out,( fascinate( and( create( the( affective( intensities( that( are(
necessary(in(order(to(open(up(a(channel(of(communication([…]”!(Arvidsson!2007:12).!!
Opsummering Ved!at!benytte!sanserne!i!brandingen!af!singlen!’Vores!Sang’!er!der!mulighed!for,!at! ’Hørslev!&!Mechlenburg’!undgår!at!blive!puttet!i!en!standardiserende!kasse.!Dette!er!muligt!fordi!der,!ved!at!inddrage!flere!sanser,!er!mulighed!for!at!skabe!merværdi!og!en!autentisk!oplevelse!omkring!deres!fælles!fortælling!til!eventen.!!!
Storytelling Vi! er! blevet! fortalt! historier! siden! vi! var! børn,! hvor! godnathistorier! og! eventyr! har! været! en!naturlig! del! af! hverdagen.! Som! voksne! hører! vi! stadig! historier! hver! dag! –! fra! kollegerne! i!frokostpausen,!vennerne!til!eftermiddagskaffen!eller!når!medierne!fortæller!dagens!historier.!Vi!hører!så!mange!historier!hver!eneste!dag,!at!vi!er!hurtige!til!at!skille!den!gode!historie!fra!den!dårlige.! Den! troværdige! fra! den! ikke! troværdige.! Derfor! skal! man! i! udarbejdelsen! af! en!
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storytelling!ikke!tro,!at!forbrugerne!er!naive.!Tværtimod.!De!ved!godt,!hvad!det!handler!om.!Det!er! derfor! vigtigt! at! gøre! historien! autentisk,! spændende! og! levende,! så! modtagerne! kan!identificere!sig!med!den!(Fog!m.fl.!2002:32).!Vi! vil! nu! forsøge! at! beskrive,! hvilken! storytelling! ’Hørslev! &!Mechlenburg’! skal! anvende! som!ramme!for!deres!fortælling!og!historie,!så!modtageren!derved!kan!få!et! indblik! i!deres!univers!(Fog!m.fl.! 2002:32).! Denne! rammefortælling! strækker! sig! fra! det! arbejde,! der! ligger! forud! for!eksekveringen! af! eventen,! herunder! det! første! materiale,! der! skal! sendes! ud! omkring! deres!samarbejde,!som!pressemeddeleler!og!invitationer.!Allerede!her!skal!deres!historie!være!tydelig!og! modtageren! skal! have! en! klar! fornemmelse! for,! hvem! de! er! som! kunstnere.!Rammefortællingen!skal!ligeledes!være!tydelig!til!selve!eventen!og!strække!sig!til!efter!eventen!er!afholdt!med!det!videre!arbejde!med!pladen!’Vores!Sang’.!!!Klaus!Fog,!Christian!Budtz!og!Baris!Yakaboylu!står!bag!virksomheden!SIGMA,!der!er!en!kultur`!og!brandingvirksomhed,!og!sammen!har!de!forfattet!værket!”Storytelling(–(branding(i(praksis”.!I!bogen!forklarer!de!begrebet!storytelling!som:!”Den(historie,(der(knytter(sig(til(et(brand,(hjælper(os(
med(at(kommunikere(med(omverdenen,(fordi(brandet’s(historie(i(sidste(ende(bliver(vores(egen”!(Fog!m.fl.!2002:21).!Det!er!altså!muligt!for!’Hørslev!&!Mechlenburg’!at!skabe!et!narrativ!omkring!dem!og!deres!musik,!hvor!det!bliver!nemmere!for!de,!der!lytter!til!musikken!at! identificere!sig!med!historien.!!I!dette!projekt!handler!storytelling!ikke!så!meget!om!at!sælge!et!’produkt’,!men!nærmere!om!at!få! sat! ord! på! de! særlige! personligheder! begge! kunstnere! har.! Dette! vil! være!med! til! at! højne!graden! af! autenticitet! for! de! to! kunstnere,! fordi! de! lukker!modtageren! ind! i! deres! univers! og!giver!dem!mulighed!for!at!lære!dem!at!kende.!!!
Den gode fortælling Ifølge! Klaus! Fog,! Christian! Budtz! og! Baris! Yakaboylu! har! den! gode! fortælling! fire! elementer;!
budskabet,!konflikten,!rollefordelingen!og!handlingen.!Det!handler!først!om!fremmest!om!at!finde!et!klart!budskab,!også!kaldet!præmis,!før!end!det!er!muligt!at!fortælle!historien:!”Præmissen(er(en(
ideologisk( eller(moralsk( påstand,( som(gennem(historien( søges( fremsat( som( en( kendsgerning”.! Et!eksempel!er!præmissen!i!Romeo!&!Julie,!hvor!den!lyder:!”ægte(kærlighed(overvinder(selv(døden”!(Fog!m.fl.!2002:32).!På!samme!måde!skal!der!klargøres!et!præmis!for!’Hørslev!&!Mechlenburg’,!der!fremstiller!budskabet!med!deres!samarbejde.!Præmissen!definerer!vi!som:!!!
Musik'og'poesi'når'tilsammen'nye'højder!!
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I! denne! præmis! ligger! budskabet! om,! at! de! som! to! individuelle! kunstnere! styrker! hinanden! i!deres!fælles!projekt.!De!har!hver!deres!kompetencer,!som!når!de!forenes,!skaber!noget!unikt!og!de!begrænser!ikke!hinanden!i!denne!proces!(Jf.!Fase!1:!Case).!Den!ene!kunstner!ville!ikke!kunne!skabe!det!samme!projekt!foruden!den!anden.!På!den!måde!er!der!en!synergi!mellem!Hørslev!og!Mechlenburg.!!!Med!præmissen!på!plads!kommer!konflikten!ind!i!billedet:!”Det(er(konflikten,(der(driver(plottet(i(
den(gode(historie.(Uden(konflikt,(ingen(historie((Fog!m.fl.!2002:33).!Sagt!på!en!anden!måde!vil!en!historie!ganske!enkelt!være!uinteressant,!hvis!den!ikke!har!et!klimaks,!drama!eller!konflikt,!da!det! driver! spændingen! i! historien.! Det! skyldes! blandt! andet,! at! vi! som!mennesker! altid! søger!harmoni! i!vores! liv.!Hvis!vi!står! for!en!udfordring,!pirres!vi! instinktivt!til!at! løse!den,!så!vi!kan!vende! tilbage! til!harmonien.!Konflikten! taler! således! til! vores!naturlige!behov! for!at!bringe!en!situation! fra! kaos! til! orden.! Hvis! historien! om! Hørslev! &!Mechlenburg! er! ren! idyl,! bliver! det!kedeligt!og!trivielt.!Det!er!derfor!vigtigt!at!finde!’konflikten’!i!deres!historie.!!Hørslevs!tekstunivers!er!i!sig!selv!en!balance!mellem!harmoni!og!kaos.!Man!kan!måske!sige,!at!kaos! har! en! mere! dominerende! karakter! i! hendes! tekster,! der! på! selvironisk! vis! forsøger! at!beskrive!de!kriser,!hun!gennemgår!i!sit!liv.!!
Jeg!vil!hellere!være!alene!end!at!sidde!her!i!køkkenet!sammen!med!et!menneske! og! opdage! at! den! mand,! jeg! kalder! ’min’! pludselig! er! en!fuldstændig! fremmed! […]! Ikke! sådan! 7eleven`fremmed,! men! mere!sådan!’forbindelsen!afbrudt!’.!(Bilag!3)!!Dog!er!det!vigtigt,!at!konflikten!ikke!bliver!uoverskuelig,!da!total!kaos!er!ligeså!uinteressant!som!komplet!harmoni!(Fog!m.fl.!2002:33).!!!Her!kommer! rollefordelingen! i! spil.!Hørslev!har!den! iltre,!uforudsigelige!og! rebelske!karakter,!der!skaber!røre!i!andedammen.!Modsat!har!Mechlenburg!en!sympatisk!og!jordnær!personlighed,!der! netop! kan!bidrage! til! at! skabe!harmoni! i!Hørslevs! historie.! I! denne! symbiose! ligger! deres!fælles!fortælling!(Jf.!Fase!1:!Case).!!!Det! er! vigtigt,! at! modtageren! kan! identificere! sig! med! deres! personligheder,! da! det! er! en!forudsætning!for,!at!denne!kan!leve!sig!ind!i!historien:!”Identifikationen(opstår(i(det(øjeblik,(vi(kan(
genkende(lidt(af(os(selv(hos(personerne(i(historien”!(Fog!m.fl.!2002:42).!Netop!denne!identifikation!har!været!en!af!grundene!til!Hørslevs!succes!som!forfatter!og!digter.!Hendes!historier!er!hudløs!ærlige! og! i! singlen! ’Vores! Sang’! fortæller! hun! eksempelvis! om! sin! skilsmisse.! De! følelser! og!personlige! kampe,! hun! beskriver,! kan! mange! nikke! genkendende! til.! Herved! opstår!identifikationen!med!hendes!karakter.!!!
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Efter!historiens!budskab,!konflikt!og!rollefordeling!er!gennemgået,!skal!man!overveje,!hvordan!historiens!handling!skal!skride! frem!(Fog!m.fl.!2002:42).!Handlingen! i!deres! fortælling!er,!som!bekendt,!Hørslevs!lyrik!der!forenes!med!Mechlenburgs!musik.!!!
Opsummering Ved!at!have! fokus!på! fortællingen!og!nuancerne!heri,!kan!vi!drage!nytte!af! storytelling! i!vores!branding.! Det! vil! dreje! sig! om! udformningen! og! planlægningen! af! release`eventen,! såsom!arbejdet!med!pressemeddelelser,!invitationer,!interviews!og!så!videre!for,!at!modtageren!kan!få!en!forståelse!for!deres!fortælling!og!dermed!kunne!identificere!sig!med!historien.!Det!vil!være!en!vigtig!del!af!brandingen!af!’Vores!Sang’,!da!det!vil!få!de!to!kunstnere!til!at!fremstå!som!en!helhed!med!deres! fælles!projekt! fremfor! to! individuelle!kunstnere.!Dette!vil!blive!uddybet! i! fase!3!(Jf.!Fase!3:!Pressemeddelelse!&!Invitation).!!!!
Autenticitet Forfatter! og! filosof! Jørgen! Dehs! forsøger! i! sit! værk! ”Det( autentiske( [( fortællinger( om(nutidens(
kunstbegreb”( at! afklare! begrebet! autenticitet.( Han! forklarer,! at! autenticitet! er! et! komplekst!begreb,!der!derfor!er!svært!at!definere.!Hans!opfattelse!af!begrebet!tager!afsæt!i!filosoffen!Søren!Kierkegaards! anvendelse,! der! brugte! det! som! synonym! til! begreber! som!ægthed! eller! status! i!forhold!til!originalen.!Denne!måde!at!bruge!begrebet!på!svarer!til!den!latinske!authenticum,!der!i!middelalderen! blev! brugt! om! originaler! i! modsætning! til! kopier! (Dehs! 2012:22`23).! ! Med!udgangspunkt!i!denne!definition!af!begrebet,!skal!dette!afsnit! fungere!som!en!dybere!afklaring!af,!hvad!begrebet!indebærer.!!
Autenticitetens udvikling  I!1950`60’erne!anså!man!autenticitet!som!værende!en!værdibetegnelse,!hvilket!betød!at!noget!autentisk!blev!anset!som!noget!ægte!og!troværdigt.!I!dag!anses!begrebet!stadig!som!et!synonym!med! noget! troværdigt,! men! bliver! samtidig! mødt! med! en! vis! skepsis! om,! hvorvidt! det!fuldkomment! autentiske! eksisterer! (Dehs!2012:26).!De,! der! taler! for!dets! eksistens,!mener,! at!det!autentiske!i!så!fald!ikke!er!menneskeligt!eller!menneskabt.!Filosoffen!Immanuel!Kant!mente,!at!det!måtte!være!noget!naturligt:!”Det(vil(sige(som(noget(værende,(der(ikke(kan(lyve(eller(forestille(
sig,( og( som( er( uden( bagtanker( og( intriger,( og( simpelthen( er,( hvad( det( er”( (Dehs! 2012:7`8).! Et!eksempel! på! Kants! definition! af! noget! autentisk! kunne! således! være! en! uberørt! rå! natur,! en!solopgang! eller! snebelagte! bjerge! –! altså! noget,! der! ikke! er! menneskeskabt! eller! spoleret! af!
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mennesket.! Er! det! ikke! noget! naturligt,! må! man! derfor! tale! om! graden! af! autenticitet! og!herunder!’inautenticitet’!(Dehs!2012:8).!Ud!fra!dette!synspunkt,!vil!vi!ikke!stræbe!efter!at!skabe!noget,!der!er!fuldkomment!autentisk,!men!derimod!bruge!virkemidler,!der!kan!fremme!graden!af!autenticiteten!ved!release`eventen.!!!!
Eksistensen af det autentiske Jørgen!Dehs!mener,!at!man!kan!vurdere!graden!af!autenticitet!ved!at!undersøge!om!noget!reelt!er,!hvad!det!udgiver!sig!for!at!være:!”Begrebet(handler(her(om(ting,(der(faktisk(’er’(eller(’ikke(er’,(
hvad(de(udgives( for( at( være”! (Dehs! 2012:7`8).(Vi! skal! ikke! ende! ud! i! en! konkret! vurdering! af!graden!af!autenticiteten!ved!release`eventen.!Vi!vil!dog!stræbe!efter!at!skabe!en!event,!der!rent!faktisk! er,! hvad! den! udgiver! sig! for! at! være.! Vi! skal! eksempelvis! ikke! brande! eventen! ved! at!overdimensionere! den! i! forhold! til,! hvad! den! i! virkeligheden! er.! Heri! må! vi! trække! på! vores!erfaringer!fra!fase!1,!hvor!Mechlenburg!gav!udtryk!for,!at!de!hellere!vil!hav!en!rolig!og!hyggelig!event,!frem!for!at!’skyde!for!højt’.!Mechlenburg!fortalte:!”Der(vil(nok(være(et(naturligt(fravalg(fra(
en(del(mennesker((…)(Jeg(tror(derfor(ikke,(at(man(skal(skyde(for(højt”.!(Bilag!1!&!Bilag!2).!Vi!tolker!denne! udtalelse! som! om,! at!Mechlenburg! netop! ikke! er! interesseret! i,! at! eventen! skal! stræbe!efter!noget,!deres!samarbejde!ikke!kan!stå!inde!for.!Vi!mener!endvidere,!at!det!ville!medvirke,!at!publikum! ville! blive! skuffede! i! forhold! til! de! forventninger,! som! de! har! haft! inden! eventen.!Mennesket!er!fra!naturens!side!interesseret!i!at!vurdere,!hvorvidt!noget!er,!hvad!det!udgiver!sig!for! at! være.! Deres! skuffelse! ville! ende! ud! i! en! dårlig! helhedsoplevelse! `! både! oplevelsen! af!Hørslev! og! Mechlenburg! som! musikere,! deres! fortælling! af! historien! og! selv! oplevelsen! af!eventen.(Dehs!nævner!i!den!forbindelse,!at!dette!også!er!måden!hvorpå,!vi!mennesker!orienterer!os!i!verden.!Vi!er!interesserede!i,!hvad!der!’er’!troværdigt,!og!hvad!der!’ikke!er’.!Dehs!forklarer!hertil:! Når!vi!forstår!den!verden,!vi!lever!i,!som!konstrueret!og!iscenesat!af!os!selv!eller!af!den!samfundskultur,!vi!er!en!del!af,!er!det!svært!at!sige,!hvad!det!betyder!for!vores!sans!for!virkelighed.!Det!vil!sige!for!vores!fornemmelse!for,!hvad!der!er!mere!virkeligt!end!andet!(…).!(Dehs!2012:23`24)!!Det!vil!sige,!at!mennesket! i!dag!er!mere!kritiske!og!tilbøjelige!til!konstant!at!vurdere,!hvorvidt!noget!er!troværdigt!eller!ej.!Denne!afkodning!og!skepsis!sker!i!højere!grad!i!takt!med,!at!vi!bliver!mere!bevidste!om!verden!omkring!os.!Netop!derfor!er!det!vigtigt!at!vi,!som!Mechlenburg!nævnte!det,! ikke! skyder! for! højt,! men! derimod! skyder( med( skarpt( (Bilag! 2).( Samfundsudviklingen!betyder!nemlig,!at!publikum!til!eventen!vil!være!kritiske!i!forhold!til,!hvorvidt!vi!”holder!hvad!vi!lover”.!Dehs!nævner!derfor!også,!at!det!er!vigtigt!at!have!samfundsudviklingen!og!den!kontekst,!man!er!i,!in!mente,!når!man!skal!diskutere!autenticitet.!Dette!skyldes!at!opfattelsen!af,!hvad!der!er!autentisk,!kontinuerligt!ændrer!sig!i!takt!med!samfundets!udvikling!–!i!takt!med!at!vi!bliver!i!
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stand! til! at! kunne! gennemskue! mange! af! livets! store! spørgsmål,! fordi! vi! kan! undersøge! på!forhånd.! Videnskaben! og! teknologien! har! med! andre! ord! fået! en! ny! betydning! for,! hvad! vi!forbinder!med!ægthed!og!autenticitet!(Dehs!2012:10).!!I! diskussionen! om!hvorvidt! det! autentiske! eksisterer! eller! ej,! pointerer!Dehs,! at! der! opstår! et!paradoks,!hvis!man!forsøger!at!afsløre,!at!det!autentiske! ikke!eksisterer.!Dette!skyldes,!at!man!herved!tilslutter!sig!ideen!om,!at!noget!rent!faktisk!kan!være!autentisk:(”(…)(ethvert(forsøg(på(at(
’afsløre’(noget( indebærer,(at(man(bekender(sig(til(værdien(af,(at(noget( ikke(udgives(for(noget,(det(
ikke(er”!(Dehs!2012:27).!!!!
Den æstetiske dom  Nu!ved!vi,!at!autenticitet!er!betinget!af!den!givne!kontekst!og!samfundskultur,!som!man!befinder!sig!i.!Dette!kan!vi!bruge,!når!vi!skal!skabe!en!event,!da!publikum!med!sikkerhed!vil!forholde!sig!kritisk.! I!denne!sammenhæng!nævner!Dehs,!at!man!skal!have! for!øje,! at!domme!altid!vil!være!
subjektive.! I! arbejdet!med! ’Vores! Sang’! kan! vi! komme!ud! for,! at! halvdelen! af! de! besøgende! til!eventen! eksempelvis! vil! være! dybt! begejstrede,! modsat! den! anden! halvdel! der! vil! føle! sig!skuffede.! Selve! dommen! om! hvorvidt! eventen! er! autentisk! er! derfor! individuel! og! subjektiv.!Denne! dom! kalder! Dehs! for! den! æstetiske( dom.! (Dehs! 2012:152).! I! forlængelse! heraf!argumenterer! han,! at! al! fortolkning! er! et! konstrueret! produkt! af! vores! verdensperception! og!socialisering:!”Ingen(steder(møder(vi(fænomener,(som(ikke(er(’konstruerede’,(det(vil(sige(et(produkt(
af( vores( tænkning,( sprog( og( fremfor( alt( vores( socialisering”! (Dehs! 2012:9).! Denne! pointe! er!væsentlig!for!os!at!overveje!i!skabelsen!af!release`eventen,!da!vi!netop!kun!kan!forholde!os!til,!hvad!der!er!autentisk!for!’Hørslev!&!Mechlenburg’.!Vi!skal!eksempelvis!overveje!hvordan!vi!skal!udforme!og!planlægge!eventen,!så!den!er!tro!og!autentisk!i!forhold!til!deres!fælles!fortælling.!!
 
Autenticitet & Autoritet Dehs! nævner! endvidere! den! tyske! filosof,! musikkritiker! og! æstetik`teoretiker! Theodor! W.!Adorno,!der!sidestillede!autenticitet!med!autoritet.!Adorno!foretrak!dog!at!anvende!autenticitet!for;(”(…)(at(undgå(ensidigt(at(betone(den(’magt’,(et(værk(er(i(stand(til(at(udøve”! (Dehs!2012:37).!Dermed!mente!han,! at! ’autoritet’! er!et! ladet!begreb! til! fordel! for!den/det!autoritære.!Man!kan!dog!sidestille!de!to!begreber,!fordi!graden!af!autenticiteten!har!betydning!for,!hvorvidt!noget!har!autoritet.!Dette!skyldes,!at!autoriteren!øges!når!graden!af!autenticitet!er!høj,!og!hermed!hænger!de!to!begreber!sammen.!Grunden!til,!at!denne!pointe!er!relevant!i!denne!er!kontekst!er,!at!vi,!ved!at!stræbe!efter!at!skabe!en!autentisk!release`event,!også!herigennem!kan!opnå!en!vis!autoritet.!Vi! forestiller! os,! at! autoriteten! kan! medvirke! til,! at! ’Vores! Sang’! vil! få! mere! opmærksomhed.!
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Herigennem!kan!kunstnerne!nå!deres! langsigtede!succeskriterium,!som!går!ud!på!at!bemærke!sig! på! den! danske! musikscene! (Jf.! Fase! 1:! Succeskriterier! &! Problemformulering).! Dehs!opsummerer! om! autenticitet:! ”Det,( der( har( sin( autoritet( ud( fra( sig( selv”! (Dehs! 2012:26),! og!således!er!det!autentiske!dét,!som!ikke!skal!forsøge!at!få!autoritet,!men!bare!har!det.!Et!eksempel!herpå!er!begge!kunstnere,!der!ikke!forsøger!at!ligne!noget!bestemt,!eller!at!være!noget!bestemt!for!at!leve!op!til!andres!forventninger.!Netop!derfor!mener!vi,!at!der!er!tale!om!to!kunstnere,!der!er!troværdige!og!har!autoritet!i!sig!selv.!!!
Autenticitet & kulturproduktioner  Der! opstår! et! paradoks! i! diskussionen! omkring! autenticitet! i! forhold! til! kulturproduktioner.!Dette! skyldes,! at! disse! altid! er! iscenesat! og! menneskeskabt.! Paradoksalt! nok! stræber!kulturproduktionerne! efter! at! være! det! modsatte,! hvorfor! Dehs! definerer! dette! ideal! eller!dagsorden!som!et!program,(der!vækker!hans!nysgerrighed:!!!Det!autentiske!har!frem!for!alt!interesseret!mig!som!et!program!(…)!at!en!estimeret! kulturel! virksomhed,! der! nærmest! per! definition! indebærer!illusion,!forstillelse,!iscenesættelse!og!unatur!af!enhver!art,!forholder!sig!til!et!ideal!om!at!være!det!modsatte.!!(Dehs!2012:9)!!Vi!deler!denne!motivation!for!at!undersøge!autenticiteten!i!kulturproduktioner,!fordi!der!netop!er!dette!paradoks.!Vi!vil!endnu!engang!slå!fast,!at!vi!ikke!stræber!efter!en!fuldkommen!autentisk!release`event,!da!vi!godt!er!klar!over,!at!dette!ikke!kan!lade!sig!gøre,!fordi!den!er!iscenesat.!Vi!vil!dog!bruge!teorien!til!at!blive!klogere!på!hvilke!virkemidler,!der!kan!bidrage!til!at!eventen!får!et!så!ægte!og!autentisk!udtryk!som!muligt!`!og!ikke!udgiver!sig!for!noget!den!ikke!er.!!
Opsummering Ud! fra! ovenstående! beskrivelse! af! autenticitet,! vil! vi! i! dette! projekt! anvende! begrebet!autenticitet! som! noget!ægte,! troværdigt! og! som! noget,! der! i! sig! selv! har! autoritet.! Herudover!anerkender! vi,! at! opfattelsen! af! autenticitet! er! subjektiv,! individuel! og! afhænger! derfor! af! det!enkelte!menneskes!oplevelse,!der! i! denne!kontekst!betyder,! at!publikum!vil!have!en! subjektiv!oplevelse!af,!hvad!der!er!autentisk,!og!hvad!der! ikke!er.!En!høj!grad!af!autenticitet!er!et! ideal,!som!vi! stræber! efter! i! skabelsen!af! vores! event.!Vi! er!dermed!godt!klar!over,! at!den!aldrig! vil!være! fuldkommen! autentisk,! men! vi! vil! bruge! virkemidler,! der! fremmer! den! autentiske!oplevelse.!!!
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Æstetik Dette! afsnit! vil! redegøre! for! det! komplekse! begreb!æstetik,! da! det! er! nødvendigt! at! skabe! en!forståelse!for!begrebet!samt!den!betydning,!begrebet!har!i!denne!rapport.!Vi!skal!derved!forstå!æstetikken!som!et!virkemiddel,! i! jagten!på!at!skabe!en!autentisk!release`event,!der!er!tro!mod!kunstnernes!fælles!fortælling.!Først!vil!æstetikkens!udvikling!gennem!tiden!kort!gennemgås,!for!at!understrege!kompleksiteten!og!den!kontinuerlige!udvikling,!som!begrebet!har!gennemgået!og!stadig!gennemgår.!Dernæst!vil! vi! inddrage! flere! teoretikeres! syn!på!æstetik.!Dette! inddrages! i!forsøget! på! at! begrebsliggøre! den! form! for!æstetik,! vi! vil! henvise! til! i! det! videre! arbejde!med!kunstnersamarbejdet!’Vores!Sang’!i!fase!3.!!
Æstetikkens udvikling Siden!Aristoteles!og!Platon!har!filosoffer!vist!interesse!for!arbejdet!med!æstetik!`!arbejdet!med!
det(skønne,!kunsten!og!erfaringsområder,!der!forholder!sig!til!disse!fænomener.!Den!filosofiske!disciplin,! æstetik,! blev! dog! først! skabt! i! 1700`tallet! af! den! tyske! filosof! Alexander! Gottlieb!Baumgartens! ’Aesthetica’((1750).!Han!forstod!æstetikken!som!en!erkendelsesform,! !altså!noget!der! eksisterer! og! er! virkeligt.! Baumgartens! teori! er! videreudviklet! fra! Immanuel!Kants! ’Kritid(
der( Urtheilskraft! ’(1790).! I! Kants! værk! analyseres! æstetiske! forhold! i! henhold! til! naturen! –!ligesom!vi! tidligere!beskrev!det! i! forhold! til! autenticiteten.!Kant! forklarer!om!behaget!ved!det!skønne,!den!skønne!kunst,!vores!interesse!ved!det!skønne!og!ikke!mindst!de!domme,!vi!gør!os!i!den!forbindelse!(WEB!6).!!Det!er!svært!at!bedømme!hvornår!noget!er!æstetisk,!og!hvornår!det!ikke!er.!Professor!i!æstetik!og! kultur! Morten! Kyndrup! påstår,! at! æstetik! i! dag! trækker! på! langt! flere! indholdsmæssige!domæner! og! værdimæssige! orienteringer! end! kun! den! klassiske,! romantiske! måde! at! se! og!kritisere!kunst!på.!Heri!mener!han,! at! vi! i! dag! ikke!blot! kan!kategorisere! alt! det! smukke! eller!skønne!som!æstetisk!`!det!kan!være!andet!end!det.!!Han! forholder! sig! i! stedet! til!æstetik! som!en! relation!mellem!objekt!og! subjekt,! og!udtaler!om!denne:! ”(…)( i( andre( sammenhænge( [end( kunst]( retter( ’æstetik’( sig( mere( mod( ”sansning”( i(
almindlighed:(’Dét(var(en(æstetisk(nydelse’,(siger(vi,(om(det(nu(er(efter(et(sublimt(måltid(eller(mødet(
med( et( restaureret( byrum.”! (Kyndrup! 2008:7).! Vi! tilslutter! os! Kyndrups! opfattelse! af! det!æstetiske,!og!ser!det!som!dén!sanselige!oplevelse,!der!opstår!mellem!et!subjekt!og!et!objekt,!der!afgør!om!det!er!æstetisk.!!!
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Læren om det sanselige Dermed! er! æstetikken! i! nyere! tid! blevet! et! langt! mere! almindeligt! og! anvendt! begreb,! som! i!højere!grad!inddrages!i!forsøget!på!at!beskrive!de!oplevelser,!man!har!haft.!Oplevelser,!der!ikke!nødvendigvis! behøver! at! indeholde! skønne! elementer! `! så! længe! de! vækker! sanserne! hos!modtageren.! Man! kan! i! denne! sammenhæng! beskrive! æstetik! som! ”en( lære( om(det( sanselige”!(Bisgaard! &! Friberg! 2006:15`17).! I! forhold! til! vores! case! medvirker! denne! pointe,! at! vi! ikke!nødvendigvis! skal! skabe! de! ’smukkeste’! rammer! for! eventen.! Vi! skal! i! højere! grad! undersøge!hvilke!virkemidler,!der!vækker!sanser!i!form!af!associationer,!minder!eller!andre!sindstilstande,!der!giver!en!positiv!og!autentisk!oplevelse!af!deres!fælles!fortælling.!Her!kan!vi!både!gøre!brug!af! lugte,! syn,!høre!og! følelsessansen.!Denne!opfattelse!af!æstetik,!hvor!der! ikke!kun!er! tale!om!det!skønne,!bliver!omtalt!som!den(ny(æstetik.!!!Den!tyske!filosof!og!fænomenolog!Gernot!Böhme!forholder!sig!ligeledes!til!æstetikken!i!nyere!tid!og! hvordan! denne! har! udviklet! sig.! Böhme! forklarer! om! den! ny! æstetik:! ”The( new( resulting(
aesthetics(is(concerned(with(the(relation(between(environmental(qualities(and(human(states.(This(
”and”,( this( in[between,( by( means( of( which( environmental( qualities( and( states( are( related,( is(
atmosphere.”! (Böhme1993:114).!Således!er!det!relationen!mellem!de!ydre!omstændigheder!og!menneskers! sindstilstand,! der! tilsammen!udgør!atmosfæren,! hvilken!derfor! vil! blive!uddybet! i!næste!teoretiske!afsnit.!!Böhme! formulerer! den! ny! æstetik! i! en! tredobbelt! form.! For! det! første! at! sanseligheden! og!naturen!ikke!længere!alene!udgør!æstetik!(Böhme!1993:115).!!For! det! andet! at! æstetiske! udtryksformer,! såsom! malerier,! ikke! længere! kun! henviser! til!betydninger!som!tegn:!”Neither(is(it(selfevident(that(a(work(of(art(is(a(sign,(insofar(as(a(sign(always(
refers( to( something(other( than( itself,( that( is,( its(meaning.(Not(every(work(of(art(has(a(meaning.”!(Böhme!1993:115).! !Böhme!forklarer!således,!at!der!godt!kan!eksistere!æstetiske!værker,!hvor!der!ikke!ligger!en!årsag!eller!forklaring!bag!alle!valg.!Således!behøver!man!ikke!nødvendigvis!at!overanalysere!på!æstetik,!for!at!finde!en!dybere!mening.!Et!eksempel!herpå!er!billedet!af!Mona!Lisa.!Den!ny!æstetik!lægger!op!til,!at!man!ikke!analyserer!på!hendes!ansigtsudtryk!for!at!finde!en!gemt!mening,!men! i!stedet!overvejer!om!det!blot!er!måden,!som!hun!tilfældigvis!er!malet!på! `!uden!dybere!mening.!!I! forhold!til! ’Vores!Sang’!kan!vi!derfor!godt! inddrage!æstetiske!virkemidler,!eller!der!kan!være!æstetiske!forhold!i!omgivelserne,!der!påvirker!de!besøgende!bevidst!eller!ubevidst,!også!selvom!det! ikke!har!nogen!hensigt!eller!mening.!Alle!forhold!kan!dermed!udgøre!noget!æstetisk.!Hvad!der!opleves!æstetisk! for!én!person,!behøver!dog! ikke!at!være!det! for!en!anden.!Dette! skyldes,!
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ligesom!ved!autenticitet,!at!mennesker!er!individer!med!subjektive!holdninger,!der!er!dannet!på!baggrund!af!tidligere!livserfaringer.!!Sidst!nævner!Böhme,!at!den!primære!opgave!for!æstetik!ikke!længere!er!at!afgøre,!hvad!kunst!er!og! således! være! redskab! til! kritik.! Böhme! konkluderer! derfor! om! den! ny! æstetik:! ”The( new(
aestetics( is( thus( as( regards( the( producers( a( general( theory( of( aestetic( work,( understood( as( the(
production(of(atmospheres.”!(Böhme!1993:116).!!!
Opsummering Æstetik!er!et!udtryk!for!en!sanselig!oplevelse,!der! ikke! i!nyere!tid!nødvendigvis!er!relateret!til!det! skønne.! I!denne!rapport! skal!det! forstås!og!anvendes!som!et!virkemiddel,!der!dækker!alle!afskygninger!af!æstetiske!værker,!der!producerer!atmosfærer((Böhme!1993:116),!!Vi!ser!således!det!æstetiske!som!en!relation!der!opstår!mellem!et!subjekt!og!et!objekt.!Vi!tilslutter!os!derfor!Kyndrup!og!Böhmes!forståelse!for!æstetikken:!som!virkemiddel,!der!skal!hjælpe!med! skabe! en! sanselig! oplevelse! til! eventen,! og! bidrage! til! en! autentisk! oplevelse! for!publikum.!!!
Atmosfære!For!de!to!kunstneres!samarbejde!omkring!’Vores!Sang’!er!det!nødvendigt!at!forholde!sig!til,!at!vi!har! at! gøre!med! en! tværæstetisk! kunstform! `! en! symbiose! af!musik! og! poesi,! som! skaber! en!autentisk!atmosfære.!For!at!kunne!opfylde!dette,!er!det!dog!nødvendigt!at!afklare!og!afgrænse!begrebet!atmosfære,!hvorfor!dette!afsnit!vil!gøre!dette.!!
Atmosfære!handler! i! sin!oprindelige! forstand!om!det!meteorologiske! felt!og!derfor!om! jordens!atmosfære.!Men!siden!det!18.!århundrede!er!begrebet!blevet!brugt!som!metafor!til!at!beskrive!tilstande,! der! er! ”i! luften”! `! eksempelvis! en! stemning.! Først! i! 1960’erne! begynder! begrebet! at!blive! brugt! som! et! teoretisk! begreb,! der! er! blevet! forsket! i,! og! derfor! har! en! relativ! ny!betydning(Böhme! 2015:2).! Atmosfære! findes! alle! vegne.! Böhme! forklarer:! ”Atmospheres( are(
always(spatially(’without(borders,(disseminated(and(yet(without(place(that(is,(not(localizable.’(They(
are(affective(powers(of(feelings,(spatial(bearers(of(moods.”!(Böhme!1993:119).!!I! artiklen! ’Performaing( an( aesthetics( of( atmospheres’( (2013)( forholder! Dr.! Stuart! Grant! sig! til!begrebet!atmosfære!ud!fra:!”Affective(involvement(happens(through((…)(by(which(the(felt(body(is(
engaged( in( ‘atmospheres’,( ‘situations’,( and( ‘surfaceless( spaces’( in( the( ‘primitive( present’.”! (Grant!2013:16).!!
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Atmosfære!er!noget,!vi!altid!bliver!påvirket!af!på!en!mere!eller!mindre!bevidst!måde!og!i!højere!eller!mindre!grad,!og!Grant!forklarer!hertil:!“An(atmosphere(is(a(felt,(implicitly(or(explicitly(shared(
experience,( which,( to( reach( fruition( and( emerge( in( its( fullness,( requires( human( bodies,( exterior(
events(in(the(surrounding(world,(and(shared(meanings(and(histories.”!(Grant!2013:14).!Atmosfære!er!altså! ikke!noget,!man!kan!bestemme,!hvordan!skal!være,!men!udgøres! i! samspil!mellem!de!mennesker,!der!er!til!stede!samt!de!omkringliggende!omgivelser!og!rammer.!
En!atmosfære!kan!påvirke!mennesker!på!forskellig!vis,!og!de!kan!derfor!opleve!noget!forskelligt,!på! trods!af,! at!de!befinder!sig! i! samme!rum.!Ligeledes!kan!man!også!sige,!at!omstændigheder,!omgivelser!og!mennesker!kan!påvirke!atmosfærer.!Et!eksempel!kan!være!en!fest,!!hvor!der!er!en!hyggelig!atmosfære,!som!ødelægges!i!det!øjeblik,!en!person!som!er!i!dårligt!humør,!træder!ind!i!lokalet.!Ydermere!forklarer!Grant,!at!atmosfære!også!opstår!på!grund!af!spontane!beslutninger,!som!man!tager!ud!fra!en!mavefornemmelse!`!beslutninger!som!man!muligvis!senere!vil!fortryde!og!finde!irrationel!(Grant!2013:19).!
Atmosfærer! kan! derfor! hverken! placeres! som! noget! objektivt! eller! noget! subjektivt,! men!må!forstås!som!noget!derimellem:!”They(are(affectively(experienced.(Atmospheres(are(the(articulation(
of(the(presence(of(the(environment,(sensed(bodily.”!(Grant!2013:20).!En!måde!at!definere!affekt!på,!er! som;! ”en( heftig( følelsestilstand( forårsaget( af( en( ydre( situation( af( positiv( eller( negativ( art,( fx(
overstrømmende( glæde,( vrede,( frygt.( Hvor( affekt( skelnes( fra( emotion,( er( den( kendetegnet( ved( at(
være( intens( og( kortvarig.”! (WEB! 7).( Affekt! skal! altså! forstås! som! noget,! der! knytter! sig! til!kroppen! og! det! sanselige,! ! som! skabes! af! ydre! situationer! og! omgivelser! `! atmosfæren.! Grant!giver! følgende!eksempel:!Et! tomt!rum!inden!en! fest!kan!blive! fyldt!med! forventning,!hvorefter!det!få!timer!senere!kan!være!fyldt!med!humør!og!stemning!fra!berusede!deltagere,!som!senere!kan! ende! som! en! scene! af! vold.! Morgenen! efter! vil! rummet! måske! været! fyldt! med! sorg! og!ødelæggelse.! Alle! disse! forskydninger! i! atmosfæren! kan! opstå! enten! pludseligt! eller! langsomt!over!tid!(Grant!2013:23).!Atmosfære!skal!derfor!forstås!som!alle!de!sanselige!omgivelser,!der!på!en!eller!anden!måde!påvirker!dig!affektivt.!!
Derfor!kan!vi! ikke!skabe!en!atmosfære!til!eventen,!men!kun!forsøge!at!skabe!rammerne!for!en!ønsket!atmosfære!`!en!hyggelig!event!der!virker!autentisk!(Jf.!Fase!1:!Case).!
Opsummering Vi!ved!nu!at!relationen!mellem!de!ydre!omstændigheder!og!menneskers!sindstilstand!er!dét,!der!tilsammen! udgør! atmosfæren.! Atmosfære! kan! både! have! en! indvirkning! på! menneskers!oplevelse!og!affekt,!ligeså!vel!som!menneskers!sindstilstand!kan!påvirke!atmosfæren.!I! denne! rapport! vil! vi! anvende! forståelsen! af! begrebet,! i! arbejdet! med! at! skabe! en! autentisk!atmosfære!til!releasen!af!singlen!’Vores!Sang’.!!
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Opsummering af Fase 2 Ved! at! benytte! event! som! brandingmetode! for! singlen! ’Vores! Sang’! er! der! mulighed! for,! at!’Hørslev!&!Mechlenburg’!undgår!at!ende!i!en!standardiserende!kasse.!Ved!at!inddrage!en!særlig!kombination!af!sanserne,!kan!’Hørslev!&!Mechlenburg’!styrke!deres!fælles!fortælling!til!eventen.!!I! arbejdet! omkring! at! brande! fortællingen! kan! storytelling! bruges! til! det! forstående! arbejde!omkring! release! af! deres! single! ’Vores! Sang’,! og! senere! til! albummet! af! samme! navn,! der!udkommer!til!efteråret!`!herunder!pressemeddelelser,!invitationer,!interviews!og!så!videre.!Det!vil!være!en!vigtig!del!af!brandingen!af! ’Vores!Sang’,!da!det!vil! få!de! to!kunstnere! til!at! fremstå!som!en!helhed,!med!deres!fælles!projekt,!fremfor!to!individuelle!kunstnere.!Ydermere!har!vi!redegjort!for!begrebet!autenticitet,!som!vi! forstår!som!noget!ægte,!troværdigt!og!som!noget,!der!i!sig!selv!har!autoritet.!Autenticiteten!er!derfor!et!ideal,!som!vi!stræber!efter!i!skabelsen!af!vores!event.!I!ønsket!om!at!nå!noget!autentisk!har!vi!redegjort!for!begrebet!æstetik!som!et!virkemiddel.!Æstetik!dækker!over!en!sanselig!oplevelse.!I!denne!rapport!skal!det!forstås!og! anvendes! som! et! virkemiddel,! der! dækker! alle! afskygninger! af! æstetiske! værker,! der!producerer! atmosfærer! `! hvilket! fører! os! til! det! sidste! teoretiske! afsnit! omkring! atmosfære.!Atmosfære!skal!således!forstås!som!relationen!mellem!de!ydre!omstændigheder!og!menneskers!sindstilstand,!som!afgiver!en!affekt!hos!mennesker.!I!denne!rapport!vil!vi!anvende!forståelsen!af!begrebet,!i!arbejdet!med!at!skabe!en!autentisk!atmosfære!til!releasen!af!singlen!’Vores!Sang’.!!!!!  
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Analysemodel Vi!har!udformet!en!analysemodel! for!at!give!overblik!over,!hvordan!de!teoretiske!begreber!fra!denne!fase,!i!samspil!med!hinanden,!kan!bruges!som!værktøjer!i!arbejdet!med!releasen!af!’Vores!Sang’.!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Omdrejningspunktet!er!Lone(Hørslev!og!Jesper(Mechlenburg!og!deres!samarbejde!omkring!’Vores(
Sang’.!De!ønsker!at!brande!deres!samarbejde!og!single.!Måden!vi!imødekommer!dette!på,!er!ved!at! bruge! de! æstetiske( virkemidler:! storytelling! og! sanseindtryk.! Disse! skal! tilsammen! skabe!rammerne!for!en!atmosfære,!der!bidrager!til!en!autentisk!oplevelse,!som!skal!give!en!affekt!hos!publikum.! Denne! affekt! skal! bane! vejen! for,! at! de! når! de! opstillede! succeskriterier:! at! skabe!opmærksomhed! omkring! singlen! ’Vores! Sang’,! for! senere! at! bemærke! sig! på! den! danske!musikscene.!!  
!
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Fase 3  
Vi! bevæger! os! nu! ind! i! den! fase! 3! i! DRM`modellen,!hvor!designet!skal!udarbejdes!og!afprøves.! Det! betyder,! at! vores! viden! fra!fase! 1! og! fase! 2! sammensættes! til! et!konceptdesign! for! release`eventen.!Arbejdet! med! ’Vores! Sang’! bliver! naturligt!delt! op! to! faser,! der! arbejdes! indenfor;! det!praktiske! arbejde! før! eventen;!
Konceptdesign,! og! selve! eksekveringen! af!eventen;!Eventen!`!et(narrativ.!!!Afsnittet! ’Konceptdesign’! omhandler! alt!arbejde! op! til! selve! releasen.! Herunder!inddrages! eventplanlægning!med! fokus! på,!hvordan!æstetiske!virkemidler!og!storytelling!kan!inddrages!i!forsøget!på!at!skabe!en!sanselig,!autentisk! atmosfære,! der! på! bedste! vis! understøtter! brandingen! af! ’Hørslev! &!Mechlenburg’s!fortælling.!!Herefter! vil! selve! eventen!blive!præsenteret! som!et!narrativ! i! afsnittet! ’Eventen! `!Et!narrativ’.!Dette!har!vi!valgt,!da!eksekveringen!af!eventen!ligger!ude!for!projektets!tidshorisont.!Narrativet!skal!derfor! illustrere,!hvordan!sanserne!bringes! i! spil,! for!at! skabe!en! forståelse! for!den!affekt!som! vi! forestiller! os,! atmosfæren! skal! give.! Vi! kommer! ikke! til! at! evaluere! på! forløbet! efter!eventen,!da!vi!ikke!har!noget!konkret!at!måle!på.!Vi!vil!derimod!reflektere!og!perspektivere!over!det!videre!forløb!med!pladen!’Vores!Sang’!i!fase!4.!
 
Konceptdesign Dette!afsnit!vil!sætte!ord!på,!hvilke!beslutninger!vi!har!skulle!træffe!op!til!eventen,!og!hvordan!vi!kan!inddrage!sanselige!og!æstetiske!virkemidler!for!at!skabe!en!atmosfære,!der!bidrager!til!en!autentisk!oplevelse.!!I!eventplanlægning!er!der,!ifølge!Lynn!Van!Der!Wagen,!flere!faktorer,!der!er!vigtige!at!overveje.!Vi!har!udvalgt!at!arbejde!med!følgende!faktorer,!da!det!er!dem,!der!giver!mening!i!forhold!til!den!event,!vi!skal!afholde;!(formål,!tema,(lokalitet(og(publikum((Van!Der!Wagen!2001:16`21).!Van!Der!
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Wagens! teori! har! været! medvirkende! til! at! give! os! et! overblik! over,! hvor! de! æstetiske!virkemidler! kan! komme! i! spil.! ! Herudover! har! vi! suppleret! med! afsnit,! der! omhandler;!
pressemeddelelse(&( invitation,(æstetiske(virkemidler(og(kunstnernes(roller,! da! vi!mener,! at! disse!ligeledes! har! en! vigtig! betydning! for! eventens! atmosfære.(Alle! faktorerne! arbejder! vi! med! i!udformningen!af!konceptdesignet!til!!release`eventen!for!’Vores!Sang’.!!!
Formålet  En!event!kan!have!forskellige!formål.!Formålet!med!en!event!kan!eksempelvis!være!at!informere!eller!underholde.!Eventen!udformes!ud!fra!den!intention,!man!har!med!eventen,!og!det!er!derfor!vigtigt!først!og!fremmest!at!få!formålet!på!plads!(Van!Der!Wagen!2001:16).!!Formålet! med! release`eventen! er! at! brande! ’Vores! Sang’! samt! at! sørge! for,! at! Hørslev! &!Mechlenburgs! fælles! fortælling! bliver! bemærket! efterfølgende! på! den! danske! musikscene.!Formålet! udgør! således! det! kortsigtede! succeskriterium:! ”At( skabe( opmærksomhed( omkring(
singlen(’Vores(Sang’”,!som!et!skridt!på!vejen!til!at!nå!det! langsigtede:!”At(Lone(Hørslev(og(Jesper(
Mechlenburg( bemærker( sig( på( den( danske( musikscene( med( pladen( ’Vores( Sang’”( (Jf.! Fase! 1:!Succeskriterier!&!Problemformulering).!Som!afklaret! i! fase!1!er!formålet!med!release!af!singlen!ikke!nødvendigvis,!at! ’Vores!Sang’!skal!blive!det!næste!store!radiohit,!men!nærmere,!at! ’Hørslev!&!Mechlenburg’!kan!nå!ud!med!deres!musik! `! samtidig!med! at! være! tro!mod! dem! selv! som! kunstnere! og! deres! fælles! fortælling! af!Hørslevs!historier.!!Derudover!har!eventen!også!en!underholdningsværdi.!Selvom!det!ikke!er!det!primære!formål,!er!det! særligt! vigtigt! for! de! to! kunstnere! at! kunne! give! modtagerne! en! bemærkelsesværdig!oplevelse!`!en!affekt.!!!
Tema Ved!at! fastlægge!et! tema!for!eventen!og!gøre!brug!af!gennemgående!æstetiske!virkemidler,!vil!det!være!lettere!at!understøtte!formålet!med!eventen.!Det!kan!eksempelvis!være!farver,!der!er!gennemgående! i! invitationer,! pressemeddelelser,! indretning! med! videre! (Van! Der! Wagen!2001:18).!!!Efter! vores! interview!med!Mechlenburg! udarbejdede! vi! et!moodboard! over! de! stemninger! og!æstetiske!virkemidler,!som!vi!diskuterede!i!forhold!til!temaet!for!eventen.!Som!bekendt!nævnte!Mechlenburg,! at! der! var! et! ønske! om! en!mindre! og! hyggelig! event,! og! vi! skulle! derfor! forene!
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fortællingens!omdrejningspunkt,!at(være(alene,!med!dette!ønske.!Det!måtte!helst! ikke!blive! for!alvorligt,!men!derimod!navigere!mellem!humor!og!fortvivlelse.!Formålet!med!at!fastlægge!et!tema!for!eventen!er!at!styrke!det!præmis,!der!ligger!til!grund!for!Hørslev!og!Mechlenburgs!samarbejde:!”(Musik(og(poesi(når(tilsammen(nye(højder”!(Jf.!Fase!2:!Storytelling).!!
!!Vi!valgte,!at!temaet!for!release`eventen!skulle!være!film(noir.!Mechlenburg!foreslog!selv!temaet!til!vores!interview!og!det!passer!på!mange!måder!i!forhold!til!musikvideoen!samt!det!det!ønske!det!har!om!eventens!udformning! (Bilag!2).! Film!noir!havde! sin! storhedstid! i!1940’erne,!og!de!æstetiske!kendetegn!er!de!sort`hvide!billeder!med!skærpet!belysning!og!mange!skygger!(WEB!8).!!!Oftest! er! der! tale! om! dystre,! melodramatiske! tematikker,! hvor! der! ikke! er! udsigt! til! nogen!lykkelig!slutning.!Dette!er!alle!emner,!som!vi!ser!i!udformningen!af!musikvideoen,!hvor!Hørslev!og! Mechlenburg! spiller! for,! hvad! de! tror! er! et! publikum,! men! som! viser! sig! at! være!mannequindukker.! Det! dystre! kommer! til! udtryk! i,! at! musikvideoen! optages! i! sort`hvid,! de!melodramatiske! tematikker! udspiller! sig! i! sangens! historie! om! at! være! alene,! mens! den!ulykkelige! slutning! ligger! i! erkendelsen! af! at! de! er! alene! `! da! de! opdager,! at! de! spiller! for!
!
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mannequindukker!og!ikke!mennesker.!Hermed!vil!der!være!en!rød!tråd!mellem!singlens!video!og! eventen! ved! at! tage! dette! tema! med! videre! til! selve! release`eventen! for! at! øge! graden! af!autenticitet!(Jf.!Fase!1:!Case).!!Ligeledes! optræder! der! ofte! klassiske!karaktertyper! i! film! noir`genren,!eksempelvis;! den! forelskede! kvinde,! den!skæbnesvangre! kvinde! `! femme! fatale,!morderen! og! den! patriarkalske! detektiv!(Web!9).!!!!Vi! synes! ikke,! at! det! ligger! fjernt! at! sammenligne! Lone! Hørslev,! med! hendes! sorte! hår! og!knaldrøde! læber,!som!projektets! femme(fatale,(der,!på!trods!af!sin!selvironiske!klang,! fortæller!sin!dybe,!halvpessimistiske!poesi!omkring!dét!at!være!alene.!Hørslev!har!altså!en!aura!af!mystik,!der!er!spændende!at!overføre!til!en!film!noir!kontekst.!!Dermed!må!Jesper!Mechlenburg!ses!som!den!patriarkalske!detektiv,!der!løser!gåden!i!Hørslevs!historie,! ved! at! løfte! historien! til! et!mere! forståeligt! og! harmonisk! niveau.! Dette! gør! han! ved!hjælp! af! sin! jordnære! stemme! og! optimistiske! melodier.! Ved! at! bruge! film! noir! ønsker! vi! at!trække!på!æstetiske!virkemidler!for!at!skabe!en!mystisk,!men!autentisk,!atmosfære!til!eventen.!!Vi! ønsker! ikke!at!pådutte!dem!nogle!bestemte! roller! til! eventen! `! altså! skal!Mechlenburg! ikke!troppe!op!i!detektivkostume,!men!komme!fuldstændig!som!han!er.!Temaet!er!derimod!valgt!for!at! give! mulighed! for,! at! eventens! atmosfære! skiller! sig! ud! ved! hjælp! af! disse! virkemidler! og!derigennem!skabe!en!affekt!hos!publikum.!!
Pressemeddelelse & Invitation For! at! temaet! bliver! så! genkendeligt! som!muligt,! er! det! vigtigt! at! temaet! ligeledes! viser! sig! i!udformningen!af!materiale!(Van!Der!Wagen!2001:18).!I! udformningen! af! pressemeddelelse! og! invitation! er! det! derfor! vigtigt! at! forene!rammefortællingen!fra!storytellling!med!eventens!tema;!film!noir.!På!denne!måde!er!det!muligt!at! forbinde! deres! fælles! fortælling! med! de! æstetiske! virkemidler,! der! skal! danne! ramme! for!omgivelserne!til!eventen.!Storytelling!kan!komme!til!udtryk! i!den!tekst,!der!skal!præsenteres! i!pressemeddelelsen!og! invitationen,!og!vil!gøre!det!nemmere!for!modtageren!at! identificere!sig!med! kunstnernes! fortælling.! Her! skal! bestemte! ord! gå! igen,! såsom:! alene,( musikalsk( projekt,(
originalitet(og(selvironi.!Disse!skal! fremgå! i! alt!det!kommunikative!arbejde! for!at! skabe!en!rød!
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tråd! ved! releasen! af! singlen! ’Vores! Sang’.! Temaet! derimod! kommer! i! højere! grad! til! udtryk!gennem!de!visuelle!virkemidler.!!!
!
'Ovenstående!er!et!udkast,!og! skal!derfor!kun!ses! som! inspiration! til!den! tekst,!der! skal!danne!grundlag!for!både!invitationen!og!pressemeddelelsen.!Det!er!vigtigt,!at!teksten!er!gennemgående!i!det!kommunikative!pressemateriale,! for!at!modtageren! får!en!klar! idé!om,!hvad!samarbejdet!
!Vores!Sang!!Forfatter!Lone!Hørslev!vil!hellere!være!alene!end!at!være!ensom!sammen!med!en!anden.!Heldigvis!er!hun!ikke!ensom!sammen!med!komponist!Jesper!Mechlenburg.!De!to!kunstnere!er!nemlig!gået!sammen!om!et!musikalsk!projekt.,!kaldet!Vores!Sang.!Lones!karakteristiske!og!selvironiske!tekstunivers!smelter!sammen!med!Jespers!originale!klang,!idet!de!fortolker!hverdagens!store!og!små!spørgsmål.!Pladen!udkommer!i!løbet!af!efteråret!2015,!men!allerede!!!
den.'4.'juni'2015'kl.21.00'er'der'release'for'deres'første'single'P'Vores'Sang'på'
Møstings'Hus'på'Frederiksberg.'
'De!to!kunstnere!er!umiddelbart!meget!forskellige,!både!inde!for!deres!kunstarter,!men!også!deres!personligheder!skiller!sig!fra!hinanden.!Lone!er!ekspressiv,!funderende!og!selvironisk,!mens!Jesper!er!den!rolige!modpart,!der!sørger!for!at!styre!skibet!i!den!rigtige!retning.!”Vi(
supplerer(hinanden(vildt(godt.(Både(i(vores(kreative(arbejde,(men(også(personligt”!–!fortæller!Lone!om!deres!samarbejde.!!Lone!har!tidligere!arbejdet!med!musikprojekter,!men!dette!er!specielt!for!hende,!da!musikken!er!skabt!ud!fra!hendes!kommende!digtsamling,!der!omhandler!hendes!skilsmisse.!”Det(har(været(så(
spændende(at(se,(hvordan(mine(tekster(er(blevet(bragt(til(live(gennem(vores(arbejde”.!Jesper!har!masser!af!erfaring!i!rygsækken!og!har!blandt!andet!vundet!en!Grammy!Award!og!arbejdet!sammen!med!adskillige!anerkendte!musikere!i!sin!karriere,!såsom!Dicte,!Søren!Huus!og!Kristian!Leth.!!Musikstykkerne!indhylles!i!skønne!toner,!mens!Lone!læser!sine!tekster!op!og!Jesper!synger!i!omkvædene.!Musikprojektet!er!således!en!sammensmeltning!af!to!kunstarter,!der!på!unik!vis!forener!Lone!og!Jespers!fælles!fortælling!af!hendes!historier!og!livserfaringer.!!Med!albummet!Vores(Sang(kan!man!forvente!en!humoristisk,!kunstnerisk!og!skæv!udlægning!af!livet!på!godt!og!ondt.!Singlen,!af!samme!navn,!giver!en!ærlig!forsmag!på,!hvad!der!er!i!vente!til!efteråret.!!Hørslev!&!Mechlenburg!!
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består!af!og!hvem!de!to!kunstnere!er,!og!i!den!forbindelse!kan!ord,!tone!og!stilen,!som!teksten!er!udformet!i!være!med!til!at!skabe!en!sammenhæng.!!Teksten! i! dette! udlæg! til! pressemeddelelen! og! invitationen! er! skabt! ud! fra! teorien! om!storytelling,!hvor! ”den(historie,(der(knytter(sig(til(et(brand,(hjælper(os(med(at(kommunikere(med(
omverdenen,( fordi( brandet’s( historie( i( sidste( ende(bliver( vores( egen”! (Fog!m.fl.! 2002:21).! Det! er!derfor! vigtigt! at! fortælle! en! historie! om! Hørslev! og! Mechlenburg,! for! at! modtageren! kan!identificere!sig!med!dem!og!deres!samarbejde.!Først!og!fremmest!er!fortællings!præmis;!musik(
og(poesi(når(tilsammen(nye(højder,!flettet!ind!i!teksten.!Dette!kommer!til!udtryk,!idet!der!står,!at!musikprojektet!er!en!sammensmeltning!af!to!kunstarter,!der!på!unik!vis!formidler!deres!fælles!fortælling.!!Ydermere! har! vi! forsøgt! at! tydeliggøre! Hørslev! og! Mechlenburgs! roller! og! dermed!personligheder,! så! det! vil! være! lettere! for! modtageren! at! identificere! sig! med! dem.! Der! er!anvendt!nogle!bestemte!tillægsord,!som!er!sigende!for!deres!personlighed!og!tydeliggør,!at!det!er!to!individer!vi!har!med!at!gøre.(”Identifikationen(opstår(i(det(øjeblik,(vi(kan(genkende(lidt(af(os(
selv(hos(personerne(i(historien”!(Fog!m.fl.!2002:42).!Her!vil!én!modtager!måske!kunne!identificere!sig!med!Mechlenburgs!rolige!natur,!mens!en!anden!vil!kunne!se!sig!selv!i!Hørslevs!mere!ironiske!måde!at!udtrykke!sig!på.!Derfor!er!det!vigtigt!at!få!begges!personligheder!til!at!fremgå!tydeligt,!da! der! herved! at! mulighed! for,! forskellige! individer! kan! identificere! sig! med! deres! fælles!fortælling.!!!Gennem!det!kommunikative!arbejde,!herunder!pressemateriale,!er!det!altså!muligt!for!’Hørslev!&!Mechlenburg’!at!skabe!et!narrativ!omkring!dem!og!deres!musik,!hvor!det!bliver!nemmere!for!de!inviterede!at!identificere!sig!med!historien!`!allerede!inden!eventen.!!!Pressemeddelelsen!og!invitationens!udformning!henvender!sig!især!til!den!visuelle!sans!og!skal!gøre!sig!genkendelige!til!selve!eventen.!Dette!er!for!at!gøre!temaet,!film!noir,!så!gennemført!som!muligt,!da!publikum!allerede!bliver!præsenteret! for!det! inden!selve!eksekveringen!af!eventen.!Udover! at! sætte! den! visuelle! sans! i! spil,! er! det! ligeledes! nødvendigt! at! gøre! sig! nogle! tanker!omkring! brugen! af! følesansen! `! hvilket! materiale! og! struktur! er! invitationen! eksempelvis!udformet!i.!Som!Lindstrøm!argumenter,!øges!autenticiteten!i!takt!med,!at!flere!sanser!kommer!i!spil!(Jf.!Fase!2:!Branding)!`!herved!er!der!især!grundlag!for!at!udsende!materialet!i!fysisk!form!fremfor!bare!at!sende!det!via!mail.!!!
Lokalitet Van!der!Wagen!udtaler,!at!lokaliteten!har!stor!betydning!for,!hvordan!hele!eventen!kommer!til!at!forløbe!(Van!Der!Wagen!2001:19).!Derfor!er!det!vigtigt!at!undersøge!forskellige!muligheder,!når!
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den! skal! udvælges,! da! netop! lokaliteten! har! stor! betydning! for,! hvilken! atmosfære! der! vil!udspille!sig.!Van!Der!Wagen!nævner!endvidere,!at!lokaliteten!og!udsmykningen!skal!understøtte!det! valgte! tema! `! i! denne! forbindelse! film! noir.! Når! lokaliteten! udvælges,! er! det! vigtigt! at!medtænke! forskellige! faktorer,! såsom!potentialet! til!opfylde! formålet,!atmosfære,!beliggenhed,!transportmuligheder! for! de! deltagende,! interiør! og! ruminddeling.! Jo! flere! af! faktorerne! der!understøtter!eventens!formål,! jo!færre!ressourcer!skal!man!medtænke!senere!(Van!Der!Wagen!2001:19).!Eftersom!det! ikke! længere!er!muligt!at!afholde!eventen! i!Mechlenburgs! lejlighed,!må!vi! tænke!kreativt! i! arbejdet!med! at! finde! en! ny! lokalitet,! som! i! samme! grad! kan! opfylde! de! autentiske!rammer! (Jf.! Fase! 1:! Case).! Derfor! må! vi! vende! tilbage! til! vores! indledende! arbejde! omkring!lokaliteter!og!vende!de!forslag,!vi!tidligere!diskuterede!med!Mechlenburg.!Det!var!blandt!andet!små! spilleder! i! kødbyen,! Rundetårn! eller! offentlige! instanser,! der! rummer! en! vis! autenticitet.!Mechlenburg! forklarede! i!interviewet! om! den! ønskede!lokalitet:! ”Det( skal( hellere( være(
hyggeligt,( rart( og( fint,( end( det( skal(
være( stort”! (Bilag! 1! &! Bilag! 2).! Vi!undersøgte! også! stedet,! hvor!musikvideoen!til! ’Vores!Sang’!skulle!skydes,!hvilket!er!Møstings!Hus!inde!på! Frederiksberg! (Jf.! Fase! 1:! Case).!Efter! at! have! undersøgt! huset!nærmere! valgte! vi,! at! dette! skal!være!rammerne!for!release`eventen!for!singlen!’Vores!Sang’.!Der!er!flere!årsager!til,!at!vi!valgte!Møstings! Hus.! For! det! første! hænger! det! sammen! med! historien! fra! musikvideoen,! hvilket!bidrager! til! en! autentisk! oplevelse! for!deltageren,! når!de! til! releasen!befinder! sig! samme! sted!som! musikvideoen! foregår.! Bygningen! er! desuden! fra! 1800`tallet,! og! er! smukt! bevaret! i!naturlige!omgivelser!og!emmer!af!historie!(Web!10).!Bygningens!historie!indikerer!ægthed!–!det!indikerer! autenticitet.! Fordi! at! huset! rummer! så! megen! historie! og! autenticitet,! mener! vi,! i!overensstemmelse!med! Jørgen!Dehs,! at!Møstings!Hus! ligeledes! har! autoritet! som! lokalitet! for!eventen.! Dette! kan!muligvis! være!med! til! at! vække! en! interesse! fra! de! inviterede.! Herudover!spiller! lokalitetens! alder! sammen! med! temaet! film! noir.! Da! temaet! har! sin! storhedstid! i!1940’erne!vil!være!svær!at!gøre!autentisk,!hvis! rammerne!er! i!uoverensstemmelse!med! tiden.!Det! ville! altså! være! svært! at! trække! film! noir! ind! i! et! nybyggeri! på! en! ligeså! autentisk!måde.!Strømligningen! mellem! tema! og! lokalitet! er! derved! et! bevidst! valg! i! forsøget! på! at! skabe! en!autentisk!event,!som!er,!hvad!den!udgiver!sig!for!at!være!(Jf.!Fase!2:!Autenticitet).!
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!Lokalerne!indenfor! indrammes!af!antikke!høje! lofter!og!brede!plankegulve,!og!stemmer!derfor!overens!med!det!visuelle!indtryk,!som!man!får!af!bygningen!udefra.!Disse!skal,!sammen!med!de!ydre! omgivelser,! fungere! som! æstetiske! virkemidler,! der! skal! være! med! til! at! få! gæsternes!visuelle!sanser!i!spil!til!eventen.!Det!er!ikke!kun!synssansen!der!bidrager!til!en!affekt,!ved!synet!af!det!smukke!hus,!men!ligeledes!lugtesansen!kommer!i!spil.!Udenfor!er!der!duft!af!træer,!græs!og!jord,!og!indenfor!bringer!de!gamle!trægulve,!og!husets!materialer!i!sig!selv,!!tankerne!hen!på!den!historie!huset!må!besidde.!Lokaliteten!skal!i!samspil!med!temaet!bidrage!til!den!atmosfære,!vi!ønsker!at!skabe!til!eventen!`!og!herunder!den!affekt!vi!ønsker,!at!publikum!skal!opleve.!!!Møstings!Hus!er!valgt!på!baggrund!af!sin!historie!og!autenticitet,!hvor!beliggenheden!har!haft!en!mindre!betydning.!Dog!er!det!en!fordel!for!eventen,!at!Møstings!Hus!ligger!centralt!i!København,!da!der!dermed!er!der! større! sandsynlighed! for,! at! flest!mulige!af!de! inviterede!kan!komme! til!eventen!`!deltagende!til!eventen!er!trods!alt!nødvendige!for,!at!Hørslev!&!Mechlenburg!kan!nå!det!kortsigtede!succeskriterium!`!at!skabe!opmærksomhed!omkring!singlen!’Vores!Sang’.!!
Æstetiske virkemidler Dette! afsnit! vil! præsentere! vores! valg! af! æstetiske! virkemidler,! der! skal! supplere! det! valgte!tema,!film!noir.!Der!ligger!allerede!mange!æstetiske!virkemidler!i!den!valgte!lokalitet,!men!dette!afsnit! vil! forsøge! at! fremstille! virkemidler,! vi! kan! tilføre! til! eventen,! i! forsøget! på! at! skabe! en!autentisk! atmosfære! i! overensstemmelse! med! temaet.! De! æstetiske! virkemidler! skal! fungere!som!effekter,!der!bringer!sanserne!i!spil!hos!publikum!`!jo!flere!sanser!i!spil,! jo!mere!autentisk!oplevelse!af!atmosfæren.!!I!tråd!med!temaet!film!noir!er!det!oplagt!at!inddrage!flere!æstetiske!virkemidler,!der!henvender!sig! til! de! visuelle! sanser.!En!dæmpet!belysning! skal! forsøge!at!understøtte! temaets! sort`hvide!karaktertræk.! Selvom! vi! ved,! at! det! ikke! er! muligt! at! formatere! eventen! til! en! sort`hvid!virkelighed,! vil! en!dæmpet!belysning! afhjælpe,! at! farver! i! rum!og!materialer! ikke!dominerer! i!ligeså!høj!grad.!Mechlenburg!har!også!givet!udtryk! for,!at!han!ønsker!at!stemningen!skal!være!hyggelig,!hvilket!dæmpet!belysning!også!kan!hjælpe!til!`!i!modsætning!til!meget!oplyste!rum!som!kan! virke! kliniske! og! upersonlige.! Med! en! dæmpet! belysning! vil! det! give! mening! at! bruge!levende!lys!som!den!primære!lyskilde,!da!de!både!bidrager!til!en!hyggelig!atmosfære,!men!også!kan!medvirke!til!et!mystisk!og!visuelt!sansespil!i!et!rum,!med!måden!hvorpå!flammerne!danner!mønstre!på!gulve,!vægge!og!lofter.!
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Vi!er!klar!over,!at!det!at!arbejde!med!lys,!er!et!klassisk!æstetisk!virkemiddel!i!udarbejdelsen!af!en!event.!Alligevel!er!belysningen!dog!et!vigtigt!virkemiddel!at!have!for!øje,!hvis!man!vil!forsøge!at!skabe!en!given!stemning.!!!For!at!få!både!lugt`!og!smagssansen!i!spil!hos!publikum,!må!vi!overveje,!hvilken!form!for!mad!og!drikke!vi!vil!servere,!og!om!dette!på!nogen!måde!kan!styrke!temaet!og!atmosfæren.!En!drink!vi!selv! forbinder! med! film! noir,! og! tiden! hvor! film! noir! udspiller! sig,! er! eksempelvis! whisky.!Derudover!skal!drikkevarerne!være!mulige!og!nemme!at!tage!med!rundt,!da!der!her!er!mulighed!for!at!publikum!rundt!og!sipper!mens!de!mingler.!Heri! indbydes! der! til!hygge! og! interaktion.!Både! smagen! og! duften!af!whisky!kan!være!med!til! at! skabe! den!atmosfære,! der!underbygger! vores!tema.!!Lugtesansen! kan! sættes!i! spil! hos! publikum! ved!hjælp! af! endnu! et! æstetisk! virkemiddel.! Dette! virkemiddel! gør! sig! især! tydelig! i! film! noir!spillefilm!`!røg.!I!film!noir!spillefilm!ryger!alle.!Om!det!så!er!cigaretter,!cigarer!eller!cerutter,!vil!røg!altså!være!et!fremtrædende!æstetisk!virkemiddel!i!film!noir.!Det!er!da!også!et!virkemiddel,!der!henvender!sig!til!den!visuelle!sans,!da!røgen!bevirker!en!sløret!og!tåget!visuel!oplevelse!af!et!rum.!Vi!er!godt!klar!over,!at!rygning!ikke!er!ligeså!accepteret,!som!det!var!tilbage!i!40’erne.!Det!vil!højst!sandsynligt!ikke!være!lovligt!i!forhold!i!Møstings!Hus’!regler,!og!vil!nok!også!blive!taget!ilde! imod! fra! en! stor! del! af! publikum,! men! det! er! alligevel! et! virkemiddel,! der! kunne! være!interessant!at!arbejde!med,!i!forhold!til!at!understøtte!temaet.!!Høresansen! kommer! selvsagt! i! spil! under! ’Hørslev! &!Mechlenburg’s! koncert! til! eventen,!men!både! inden! og! efter! er! det! da! vigtigt! at! overveje,! hvordan! vi! skal! bruge! lyd! som! æstetisk!virkemiddel! i! forhold! til! at! understøtte! temaet.! Den! fremtrædende! musikgenre,! som! gør! sig!gældende!i!film!noir!spillefilmene,!betegnes!som!’crimejazz’!(WEB!11).!Derfor!vil!det!være!oplagt!at! spille! denne! type! jazz! som!baggrundsmusik! før! og! efter! ’Hørslev!&!Mechlenburg’s! koncert.!Her! er! det! dog! vigtigt! at! være! opmærksom! på,! at! denne! baggrundsmusik! ikke! skal! forvirre!
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publikum! i! forhold! til! den!musik,! Hørslev! og!Mechlenburg! har! udarbejdet! sammen.! Den! skal!eksempelvis!ikke!være!for!høj!eller!for!hurtig,!men!skal!naturligt!blende!ind!i!omgivelserne.!!Som! tidligere!nævnt!er!den!endelige!æstetiske!dom!subjektiv,!hvorfor!vi! ikke!kan!kontrollere,!hvad! de! deltagende! vil!mene! eller! føle! omkring! de!æstetiske! virkemidler! til! eventen.! Dermed!bliver!atmosfæren!og!handlingsforløbet!også! lagt! i!deres!hænder.!Det!eneste!vi!kan!gøre!er!at!opstille!rammerne,!som!vi!forestiller!os,!kan!bidrage!til!det!autentiske!univers,!som!vi!forsøger!at!skabe.!!!
Publikum Van! Der! Wagen! nævner! endvidere! publikummet' ved! udformning! af! eventen! som! en! vigtig!faktor,!der!skal!overvejes!inden!afholdelsen!af!en!event!(Van!Der!Wagen!2001:20).!Der!er!flere!faktorer,!som!vi!skal!overveje!i!denne!forbindelse.!Hvem!er!relevante!at!invitere!i!forhold!til!at!brande! samarbejdet! og! singlen! og! hvem! er! oplagt! at! invitere,! fordi! de! kan! bidrage! til! den!
atmosfære,! vi! ønsker! at! skabe?! Men! det! er! ikke! kun! et! spørgsmål! omkring! hvem,! der! skal!inviteres.!Det!er!også!vigtigt!at!overveje!de!roller!publikum!skal!have!til!eventen!`!både!i!forhold!til!brandingen!og!i!forhold!til!atmosfæren.!!I!forhold!til!at!brande!Hørslev!og!Mechlenburgs!samarbejde!og!singlen!’Vores!Sang’!er!det!oplagt!at! invitere! pressefolk! og! anmeldere.! Det! kan! være! alt! fra! musikbloggere! til! anerkendte!journalister! (Bilag! 4).! Deres! deltagelse! er! vigtigt! i! forhold! til! at! nå! både! det! kortsigtede!succeskriterium! `! at! skabe! opmærksomhed! omkring! singlen! ’Vores! Sang’,! og! det! langsigtede!succeskriterium!`!at!bemærke!sig!på!den!danske!musikscene.!Disse!personer!har!stor!betydning!for!den!omtale!’Hørslev!&!Mechlenburg’!vil!få!omkring!’Vores!Sang’!efterfølgende.!Da!vi!ikke!ved!hvordan!de!vil!agere!til!eventen,!kan!vi!ikke!vide,!hvordan!de!vil!have!indflydelse!på!atmosfæren.!Heri!kan!vi!kun!håbe!på,!at!de!æstetiske!virkemidler!vil!skabe!rammerne!for!en!atmosfære,!der!har!en!positiv!affekt!på!dem.!Deres!funktion!og!rolle!er!at!være!eventens!og!musikkens!kritiske!øjne!og!ører.!!Det!publikum!som!Hørslev!og!Mechlenburg!personligt!ønsker!at!få!med,!bidrager!til!atmosfæren!på!en!autentisk!måde,! idet!personlige! relationer! til!kunstnerne!er!med! til! at!give!et! indtryk!af!Hørslev! og! Mechlenburg! som! personer.! Dette! kan! eksempelvis! komme! til! udtryk! i! måden!kunstnerne! omgås! deres! familie! og! bekendte.! Dette! kan! bidrage! til! en! nærværende! og! ægte!atmosfære,! da! kunstnerne! vil! være! trygge! i! omgivelserne.! Derved! bliver! det! nemmere! at!gennemskue,! hvem! de! er! som! personer! og! derfor! også! identificere! sig! med! dem.! Disse!
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deltagenes!rolle!til!eventen!bliver!derfor!at!bidrage!til!en!mere!autentisk!atmosfære.!Denne!rolle!skal!ikke!være!pålagt,!men!vil!helt!naturligt!være!en!del!af!deres!ageren.!!
Kunstnernes roller Vi!har!valgt!at!redegøre!for!Hørslev!og!Mechlenburgs!roller!under!release`eventen,!da!disse!kan!have! stor! indflydelse! på,! hvordan! eventen! udformer! sig.! Dette! er! ikke! et! punkt,! som!Van!Der!Wagen! nævner,! men! ikke! desto!mindre! er! det! relevant! i! denne! kontekst,! hvor! vi! forsøger! at!skabe!en!autentisk!og!personlig!atmosfære.!Vi!inddrager!et!lille!udpluk!af!begreber!af!sociologen!Erving!Goffman,! som!beskæftigede!sig!med!mikro`sociologi,! som!er!en!sociologi,!der! retter!sig!mod!menneskers!måder!at!handle!på! ! i! samspil!med!sine!omgivelser.!Denne! teori!er! relevant,!når! vi! diskuterer! Hørslev! og! Mechlenburgs! roller,! og! hvordan! de! agerer! i! dem! til! release`eventen.!Til!sidst!diskuteres!paradokset!der!opstår!i!diskussionen!om!roller,!da!vi,!igennem!hele!rapporten,!forsøger!at!skabe!rammerne!for!en!autentisk!release`event,!hvor!publikum!kommer!helt!tæt!på!kunstnernes!autentiske!selv.!!!’Hørslev!&!Mechlenburg’s!primære!rolle!udspringer!under!koncerten,!hvor!de!udtrykker!deres!fælles! fortælling.! Denne! form! for! rolle! udtrykker! Goffman! som! en! performance,! da! den!indebærer! ønsket! om! at! afgive! et! bestemt! indtryk! på! andre! tilstedeværende,! der! i! denne!kontekst! er! publikum.! Kunstnerne! påtager! sig! således! en! rolle,! hvor! der! hører! forventninger!såvel! som! forpligtelser! til.! En! performance! er! altså! det! spil,! der! opføres! med! en! række!medvirkende,!som!forsøger!at!overbevise!hinanden!om,!at!de!faktisk!er!dem!de!udgiver!sig!for!at!være!(Jacobsen!&!Kristiansen!2007:97).!Vi!ser!gerne,!at!’Hørslev!&!Mechlenburg’!træder!ud!over!denne!performance!ved!eventen,!da!vi!er!nået! til!den!erkendelse,! at!kunstnerne! ikke!blot! skal!fungere!som!underholdende!momenter,!ved!udelukkende!at!spille!koncerten,!for!kort!efter!at!gå!hjem!igen.!De!skal!derimod!også!fungere!som!værter,!da!vi!mener,!at!dette!kan!medvirke!til,!at!atmosfæren! bliver! mere! intim! og! personlig.! Herved! bliver! relationen! mellem! publikum! og!kunstnerne!tættere,!og!således!bliver!’Hørslev!&!Mechlenburg’s!fælles!fortælling!udtrykt!af!dem!selv.!Dette!medvirker!ikke!blot,!at! intimiteten!øges.!Autenticiteten!og!autoriteten!stiger!herved!også,! når! publikum! bliver! mindet! om,! at! det! er! kunstnernes! personlige! fortælling,! der! er!omdrejningspunktet! for! eventen.!Der!opstår!dog! et! paradoks! i! denne!diskussion,! for! er!dét! at!påtage!sig!en!rolle!ens!autentiske!selv?!!I! forlængelse! af! denne! problematik! skelner! Goffman! mellem! frontregion! og! backregion.!Frontregion!er!et!område,!hvor!der!optrædes,!og!aktørerne!spiller!deres!roller.!På!scenen!er!der!publikum!til!stede,!og!derfor!retter!aktøren!sin!optræden!ind!efter!de!normer!og!standarder,!der!ser!ud!til!at!gælde!indenfor!området.!Ved!backregion!forstås!det!område,!hvor!de!optrædende!er!skjult! for!publikum.!Her!behøver!den!optrædende! ikke! at! kontrollere!og!nedtone!den!adfærd,!
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som!kunne!påvirke!det!selvbillede,!der!ønskes!at!opretholdes.!Backregion!er!dermed!et!område,!hvor!man!kan!lade!maskerne!falde!(Jacobsen!&!Kristiansen!2007:100).!!Til!release`eventen!skal!Mechlenburg!og!Hørslev!derfor,! forsøge!i!højere!grad!at! lade! ’maskerne’! falde,!og!at!agere!som!var!det!i!backregion.!Dog!skal!de!ikke!agere!fuldstændigt,!som!var!de!alene,!da!dette!ligefrem!kan!skade!atmosfæren.!De!bliver!eksempelvis!nødt!til!at!tage!vise!hensyn!og!udvise!almen!høflighed.!Hvis!Hørslev!og!Mechlenburgs!personlige!relationer!er!til!stede!til!eventen,!vil!det!hjælpe!dem!til!at!agere!mere!naturligt!og!afslappet!omkring!situationen!`!heri!vil!det!være!lettere!i!højere!grad!at!agere,!som!var!det!ved!backregion.!Goffman! nævner,! at! formålet! med! at! påtage! sig! roller! ikke! alene! er! at! opretholde! den! mest!fordelagtige!selvpræsentation!og!beskytte!sig!selv,!men!i! ligeså!høj!grad!at!beskytte!det!øvrige!publikum,! og! dermed! situationen! mod! sammenbrud! (Jacobsen! &! Kristiansen! 2007:89).! Vi!kender!alle!sammen!følelsen!af!at!krumme!tæer!og!føle!sig!akavet,!hvis!nogle!personer!ikke!tager!hensyn! til,! at! de!befinder! sig! i! omgivelser! sammen!med!andre! –! og!derfor! ikke!bare! skal! lade!masken!falde.!!!Vi!er!nået!frem!til!den!erkendelse,!at!der!skal!være!plads!til,!at!kunstnerne!før!og!efter!koncerten,!og!mellem! numrene,! kan! interagere! med! publikum,! således! at! disse! også! får! indflydelse! på!eventens! udformning,! atmosfære! og! forløb.! Både! kunstnerne! og! publikum! er! dog! stadig!forpligtet! til! at! regulere!deres!adfærd!på!en!passende!måde! (Jacobsen!&!Kristiansen!2007:69`70).!Således!skal!kunstnerne! lade! ’masken! falde’!og! lade!publikum!komme!tæt!på.!Det! indtryk!publikum!får!af!kunstnerne!skal!således!stemme!overens!med!det!billede,!de!har!fået!af!’Hørslev!&!Mechlenburg’! gennem! pressemeddelelse! og! invitationen! allerede! inden! eventen! (Jf.! Fase! 3:!Pressemeddelelse!&!Invitation).!!
Opsummering Med!inspiration!fra!Van!der!Wagen!har!vi!nu!analyseret!på!nogle,!ifølge!hende,!vigtige!faktorer,!som!man!skal!have!for!øje,!når!man!holder!en!event:! ’Formål’,! ’Tema’,! ’Lokalitet’,! ’Publikum’!og!’Tid’.! Vi! har! derudover! selv! tilføjet! 3! ekstra! dimensioner,! som! vi! finder! relevante! i! forhold! til!denne!kontekst;!’Pressemeddelelse!&!invitation’,!’Æstetiske!virkemidler’!og!’Kunstnernes!roller’.!!Formålet!i!er!at!brande!’Vores!Sang’,!så!de!kan!skabe!opmærksomhed!omkring!deres!nye!single!samt!at!sørge!for,!at!Hørslev!og!Mechlenburgs!fælles!fortælling!bliver!bemærket!efterfølgende!på!den! danske! musikscene.! Formålet! udgør! således! det! kortsigtede! succeskriterium:! ”At( skabe(
opmærksomhed(omkring(singlen(’Vores(Sang’”,!som!et!skridt!på!vejen!til!at!nå!det!langsigtede:!”At(
Lone(Hørslev(og( Jesper(Mechlenburg(bemærker( sig(på(den(danske(musikscene(med(pladen( ’Vores(
Sang’.!!
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I! ’Pressemeddelelse!&!invitation’!har!vi! forsøgt!at!være!gennemgående!i! forhold!til!at!beskrive!kunstnerne!og!visuelt! i! forhold! til!vores! tema.!Dette!er! for!at!man!allerede! inden!eventen!skal!kunne! identificere! sig!med! fortællingen! –! da! autenticiteten! herved! øges.! Temaet! er! vigtigt! at!fastlægge,! da! det! styrker! præmissen,! der! ligger! til! grund! for! samarbejdet! ’Vores! Sang’.! Vores!præmis!er:!Musik(og(poesi(når(tilsammen(nye(højder.((Vi! har! valgt! at! skabe! et! film! noir! tema,! da! det! på! mange! måder! passer! ind! i! Hørslev! og!Mechlenburgs! fælles! fortælling! (Jf.! Fase! 1:! Fælles! fortælling).! Derudover! er! det! naturligt,! da!begge!kunstnere!nemt!kan! forveksles!med!de!klassiske! filmn!noir!karakterer!–!Hørslev!er!her!femme! fatale,! Mechlenburg! Jesper! er! detektiven,! der! skal! løse! mysteriet.! Dette! tema! er!medvirkende!til!at!gøre!eventen!unik,!og!er!derfor!i!sig!selv!et!æstetisk!virkemiddel.!Vi! valgte! at! afholde! eventen! på! Møstings! Hus! på! Frederiksberg.! Bygningen! fra! 1800`tallet!bidrager!med!æstetiske!virkemidler,!da!det!er!tydeligt!at!den!har!gennemgået!en!lang!historie.!!Sekundært! er! det! en! fordel! at! lokaliteten! er! så! central,! da! det! betyder! at! flere! inviterede! kan!komme.!!!I!afsnittet!’æstetiske!virkemidler’!er!vi!for!første!gang!helt!konkrete!angående!valg!af!æstetiske!virkemidler,! der! skal! bidrage! til! en! autentisk! atmosfære.! Her! sætter! vi! sanserne! i! spil! med!hensyn!til!belysningen,!en!klassisk!men!effektiv!måde!at!påvirke!stemningen!på.!Vi!vil!også!spille!på! flere! sanser! for! at! øge! autenticiteten,! herunder! appellere! til! høresansen,! ved! at! spille!crimejazz! –! hvilken! er! i! tråd! med! temaet.! Vi! vil! også! servere! whisky,! fordi! det! skaber!associationer! til! film! noir.! Endvidere! diskuterer! vi! muligheden! for! at! kunne! brug! røg! som! et!æstetisk! virkemiddel,! ! da! det! både! er! kendetegnende! for! temaet! men! også! i! forhold! til! den!visuelle!når!der!opstår!e!sløret!stemning.((
(Publikum!er!relevant!på!den!måde!at!de!kan!påvirke!atmosfæren.!Der!skal!derfor!være!nogle!af!Mechlenburg!og!Hørslevs!personlige!bekendtskaber,!så!de!letter!atmosfæren.!I!den!forbindelse!!diskuterer! vi! kunstnernes! roller,! fordi! de,! ligesom! publikum! kan! påvirke! hvordan! eventen!kommer! til! at! udspille! sig.! Deres! rolle! analyseres! i! forhold! til! Goffmans! begreber,! hvor!backregion!og!frontregion!er!kernebegreberne.!Mechlenburg!og!Hørslev!skal!skille!sig!ud!fra!den!traditionelle! måde! at! agere! på! ved! en! event,! ved! at! opføre! sig! mere! som! var! de! i! deres!backregion.!Det!er!for!at!publikum!kan!få!en!større!relation!og!herigennem!større!autenticitet!og!affekt.!Vi!har!diskuteret!tidspunkt.!Den!skal!afholdes!om!vinteren!hvorfor!vi!vælger!en!sen!aften,!da!vi!her!kan!spille!på!lyset.!Der!skal!være!hellig/fridag!dagen!efter,!da!det!vil!lette!stemningen!og!ikke!begrænse!publikum.!!!
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eventen – et narrativ Dette! afsnit! indeholder! de! valg! vi! har! skulle! træffe! i! forhold! til! eventens! opbygning.! Dernæst!følger!et!narrativ.!Vi!har!udarbejdet!et!førstepersons`narrativ,!da!det!er!en!metode,!hvormed!vi!kan!belyse,!hvordan!vi!bringer!sanserne!i!spil!til!release`eventen!af!’Vores!Sang’.!Da!eventen!ikke!bliver!eksekveret! inden!for!projektets! tidshorisont,!har!dette!været!en! løsning,!der!kan!give!et!billede!af!eventens!forløb.!!
Eventens Opbygning Vi! har! bevidst! valgt,! at! eventen!skal!have!en!klassisk!opbygning!`! en! start,! en! midte! og! en!afslutning.! Således! er! der! en!velkomst,! en! koncert! og! en!afsked.! Mellem! de! forskellige!faser! er! der! mulighed! for!interaktion! `! både! publikum!imellem!og!mellem!publikum!og!kunstnerne.! Dette! er! en! meget!typisk! måde! at! opbygge! events!på,! og! det! er! derfor! ikke! her,! eventen! skiller! sig! ud.! Det! er! dog! heller! ikke! intentionen,! da!eventen!i!stedet!gør!sig!unik!i!måden,!de!æstetiske!virkemidler!kommer!til!udtryk.!Herudover!er!eventens! omdrejningspunkt! ’Hørslev! &! Mechlenburg’s! fælles! fortælling! og! måden! denne!formidles!på.!!Den!narrative!fortælling!skal!tages!med!forbehold,!da!vi!ikke!forventer,!at!alle!vil!opleve!affekten!på! denne!måde.! Det! er! endda!muligt,! at! ingen! blandt! publikum! vil! opleve! eventen! på! denne!måde!`!den!æstetiske!dom!er!som!bekendt!subjektiv.!Dog!skal!det!følgende!narrativ!illustrere!et!drømmescenarie!for,!hvordan!eventen!opleves.!!
Narrativ Det! er! en! lun! sensommeraften! på! Frederiksberg.! Fuglene! kvidrer! endnu,! selvom! klokken!nærmer!sig!21.00.!Springvandet!bruser,!når!vandet!rammer!den!omkringliggende!sø,!der!danner!rammer! om! den! gamle! københavnske! bygning! fra! 1800`tallet.! Duften! af! natur! overskygger!enhver!tanke!om,!at!man!befinder!sig!midt!på!Frederiksberg.!!
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I! indgangen! bliver! du! mødt! af!stemningsfyldt! jazzmusik,! og! du!træder! ind! i! det! gamle! hus.! Indenfor!er!der!halvmørkt,!kun!stearinlys!lyser!op! hist! og! her,! og! en! let! sød! røg!svæver!rundt!mellem!lokalerne.!Du! lægger!din! jakke!og! træder!videre!ind! i!huset.!Der!er!højt! til! loftet!og!de!store!vinduespartier!giver!et!udsyn!til!husets!unikke!omgivelser.!!Du! træder! ind!af!døren!og!ser,!at!der!allerede!er!kommet!mennesker.!Deres!rolige!summen!af!snak!afbrydes!ind!imellem!af!varm!latter!og!en!sippen!fra!deres!glas.!Kvinderne!har!flotte!kjoler!på! og! røde! læber! og!mændene! jakkesæt.! En! enkelt! har! hat! på.! Flere! af!mændene! ryger! cigar.!Stemningen!er!og!rolig,!venlig!og!afslappet.!En! værtinde! kommer! dig! i! møde! og! ! byder! dig! på! noget! at! drikke.! Du! vælger! whiskyen! og!snupper!nogle!mandler!og!oliven!med!på!vejen.!De!mange!stearinlys!har!varmet!rummet!godt!op,!og!luften!virker!nærmest!lummer,!med!en!duft!af!cigar!og!alkohol.!!!Klokken! nærmer! sig! halv! ti! om! aftenen,! og! nu! er! der! ankommet! flere! gæster.! Den! før! svage!summen!er!blevet!til!snak!og!latter!og!hele!stemningen!emmer!af,!at!der!snart!skal!ske!noget.!Tusmørket! udenfor! fremhæver! flammerne! fra! stearinlysene,! og! den! dæmpede! belysning!bidrager! til! en! intim! stemning.! I!midten!af!det! store! rum,! indrammet! af! spotlysets!omgivende!cirkel,!står!to!stole!med!to!mikrofoner!placeret!foran.!En!guitar!står!placeret!ved!siden!af!den!ene!stol!`!det!må!være!Jespers’.!Du!får!øje!på!Jesper!henne!i!et!hjørne,!hvor!han!står!og!snakker!med!nogle!musikanmeldere,!du!før!har!set.!Han!virker!afslappet,!mens!de!smilende!taler!til!hinanden.!Du!ser,!at!han!kigger!på!sit!ur.!Klokken!er!21.30,!og!han!går!mod!spotlyset.!Hans! tøj!og! udtryk! passer! til! stemningen,! der! er!uhøjtidelig,!personlig!og!lidt!skæv.!Han!har!skjorte! og! seler! på.! Og! sin! hat! som!sædvanlig.! Kort! efter! træder! Lone! ud! fra!mængden!af!mennesker.!Hendes! læber!er!postkasserøde! og! håret! kulsort.! Hun! har!en! dramatisk! rød! kjole! på! og! hendes!lunefulde,!humoristiske! sarkasme!skinner!
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stærkt! igennem! hendes! smil.! Hun! ligner! en! ægte! femme! fatale,! en! skæbnesvanger! kvinde.!Rummet! emmer! af! spænding,! og! den! ellers! tydelige! snak! fra! menneskemængden! dæmpes! af!tyssen.!Lone! tager!en!sidste! tår!vin,! inden!hun!sætter! sig!på!stolen,!og!de! to!kunstnere!nikker!anerkendende! til! hinanden.! Jesper! byder! velkommen! og! fortæller! om! deres! fælles! projekt! og!samarbejde!omkring!den!plade,!der!kommer!ud!senere!på!året.!Han!præsenterer!singlen!’Vores!Sang’,!som!udkommer!i!dag,!og!som!vi!skal!høre! lige!om!lidt.!Afsluttende!kommer!han!med!en!kort!joke!om!det!at!arbejde!med!en!kvinde!som!Lone.!Gæsterne!ler!anerkendende!sammen!med!Jesper! og! Lone.! Der! bliver! helt! stille! i! rummet,! og! man! kan! kun! svagt! høre! Jesper! og! Lones!åndedræt!i!mikrofonerne!og!knipsene!fra!spejlreflekskameraerne.!Det!alle!gæsterne!har!ventet!på! skal! til! at! ske.! Den! allerførste! koncert!med! singlen! ’Vores! Sang’! af! Jesper!Mechlenburg! og!Lone!Hørslev.!Jesper! begynder! at! spille! på! sin! guitar,! mens! Lone! følger! rytmen! med! sine! bevægelser.!Musikkens!lyd!er!original!i!dens!enkle!rytmik,!der!består!af!en!guitar!og!en!klingen!fra!en!klokke.!Også!mange!af!gæsterne!begynder!langsomt!at!vugge!frem!og!tilbage!i!takt!med!rytmen.!Jesper!lægger!ud!med!omkvædet:!!! Jeg!vil!heller’!vær’!alene.!End!at!sid’!og!vær’!så!forbandet!ensom!–!sammen!med! en! anden! igen.! Jeg! vil! heller’! vær’! alene.! End! at! sid’! og! vær’! så!forbandet!ensom!–!sammen!med!en!anden!igen.!(Bilag!3)!!Lone!tager!over!og!siger!med!rytme!i!stemmen:!! En!mand!jeg!kendte!engang!sagde!om!min!veninde:!Hvis!hun!er!vegetar!så!er!hun!selv!udenom,!at!hun!ikke!kan!finde!sig!en!kæreste.!Det!kommer!jeg!lige!i!tanke!om!nu,!hvor!jeg!sidder!i!mit!køkken!og!tager!Alt!For!Damernes!test! ”Hvorfor! er! du! stadigvæk! single?”! Selvom! jeg! egentlig! godt! ved!hvorfor!jeg!er!det.!Jeg!er!ikke!vegetar.!Eller!noget!andet!besværligt.!Jeg!vil!bare!hellere!være!alene!end!ensom.!(Bilag!3)!!Gæsterne! smiler.! Muligvis! på! grund! af! det! humoristiske,! men! ærlige! udtryk,! som! begge!kunstnere!udstråler!der,!midt! i!den!simple!scenografi,!som!mest!af!alt!minder!om!et!set`up!fra!40’erne.!Selvom!sangen!handler!om!ensomhed,!er!den!ikke!sørgelig.!!!Før!du!ved!af!det,!slukker!spotlyset,!og!de!har!spillet!deres!udpluk!af!sange!fra!det!kommende!album.! Koncerten! er! forbi.! Gæsterne! klapper! og! begynder! at! tale! livligt! med! hinanden.! Den!stemningsfyldte!jazzmusik!spiller!igen!fra!højtalerne.!Efter!en!kort!og!glædesfuldt!anerkendelse!fra! deres! familie! og! venner! falder! Jesper! og! Lone!hurtigt! i! snak!med! anmelderne.!De! får! også!taget!billeder.!Gæsterne!cirkulerer!roligt!rundt!og!snakker!med!hinanden.!Om!teksterne,!der!er!typiske!for!Lones!univers!og!den!gode!melodi,!der!er!så!kendetegnende!for!Jespers!arbejde.!Det!er!på!tide!til!en!refill!oliven!og!mandler.!Og!whisky.!Du!når!kort!at!sige!tillykke!de!to!kunstnere!
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på!vejen!til!baren,! inden!de! langsomt!bevæger!sig!videre!rundt! i! lokalet!og!taler!med!resten!af!gæsterne.! Du! overhører,! at! de! er! tilfredse! og! glade! for! deres! single! og! at! de! glæder! sig! til! at!kunne! spille! en! fuld! koncert,! når! hele! pladen! er! udgivet.! Det! gør! du! nu! også.! Du! nynner!omkvædet!for!dig!selv.!Da!du!har!drukket!ud,!bevæger!du!dig!mod!udgangen!med!hovedet!fuld!af!tanker.!Det!føles!som!om,! du! har! været! i! et! andet! univers! i! en! anden! tid,! tilbage! til! 40’erne!med! sort`hvide! farver,!whisky!og!cigarer.!En!femme!fatale!i!rød!kjole.!En!mand!i!seler.!Og!musik.!En!anderledes!musik!som!kombinerede! to! forskellige! kunstneres! kunnen! på! en! sådan!måde,! at! du! hele! vejen! hjem!nynner:!”Jeg(vil(hellere(vær’(alene…”.!!!!!  
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Fase 4 
Vi!er!nu!kommet!til!den!sidste!fase!`!fase!4.!Hvis!vi! havde! afholdt! eventen! inden! for! projektets!tidsramme,!ville!det!være!her!vi!skulle!evaluere!på!konceptdesignet!der!blev!udviklet!i!fase!3.!!Da! dette! ikke! har! været! muligt,! vil! vi! i! stedet!konkludere! og! perspektivere! på! det! udviklede!konceptdesign! for! singlen! ’Vores! Sang’.! Det! er!her!vores!erfaringer!fra!fase!1,! fase!2!og!fase!3!skal!sammenfattes.!
 
 
 
Konklusion Dette! projekt! har! omhandlet! det! musikalske! samarbejde! mellem! digteren! Lone! Hørslev! og!musikeren! Jesper! Mechlenburg;! ’Hørslev! &! Mechlenburg’,! og! branding! af! deres! første! single!’Vores!Sang’.!Her!lå!problematikken!i!at! formidle!deres!fælles!fortælling!af!Hørslevs!personlige!historie!`!hendes!digte,!på!en!måde!hvor!ingen!kreativitet!og!autenticitet!gik!tabt.!Rapporten!har!søgt!at!svare!på!følgende!problemformulering:!Hvordan(kan(vi,(ved(hjælp(af(æstetiske(virkemidler,(
skabe(en(autentisk(atmosfære(til(single[releasen(af(’Vores(Sang’?'!’Hørslev! &! Mechlenburg’s! musik! udgøres! af! Hørslevs! digte! læst! op! til! Mechlenburgs! musik.!Singlen!’Vores!Sang’!fungerer!som!en!smagsprøve!på!pladen,!der!udkommer!til!efteråret.!Derfor!skal!singlen!brandes!i!forsøget!på!at!nå!følgende!succeskriterier:!!!
• Kortsigtet:!At!skabe!opmærksomhed!omkring!singlen!’Vores!Sang’!
• Langsigtet:! At! Lone! Hørslev! og! Jesper! Mechlenburg! bemærker! sig! på! den! danske!musikscene!med!pladen!’Vores!Sang’!!For! at! nå! ovennævnte! succeskriterier! har! vi! anvendt! Design( Research( Method! (DRM)! som!metode!til!at!udvikle!et!konceptdesignet!`!release`eventen!for!singlen!’Vores!Sang’.!!
!
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DRM!har!bevirket,!at!vi!vekslede!mellem!metodens!4!faser,!og!kontinuerligt!tilpassede!konceptet!i!takt!med,!at!vi!fik!mere!viden!omkring!feltet.!!Vi!skabte!en!forenklet!model,!der!kun!redegør!for!de!elementer! i! faserne,!som!var!relevant!for!arbejdet!med! ’Vores! Sang’.! ! Fase!1! var! således!udgangspunktet! for! vores! samlede! empiri.!Her!blev!vi!klogere!på!dét!problemfelt,!vi!arbejdede!inden!for,!de!to!kunstnere!og!deres!samarbejde.!I!denne! fase!blev!vi!opmærksomme!på,!at!autenticitet!generelt!er!en!mangelvare! i!blandt!andet!oplevelser! `! herunder! også! oplevelser! inden! for!musik.!Her! fandt! vi! ud! af,! at! det! er! vigtigt,! at!’Hørslev! &!Mechlenburg’! bruger! deres! originale! personligheder,! som! en! fordel,! i! deres! fælles!fortælling,!for!herved!at!bevare!deres!autenticitet.!I!fase!2!undersøgte!vi!teori,!der!var!med!til!at!afklare,!hvilke!virkemidler!vi!kunne!bringe!i!spil!til!release`eventen,! for! at! styrke! ’Hørslev! &! Mechlenburg’s! fælles! fortælling! `! for! at! gøre! den!
autentisk.! Her! ! blev! det! klart,! at! vi! ved! at! brande! gennem! en! release[event,! kunne! benytte!
æstetiske(virkemidler!såsom!sansning(og(storytelling(til!at!skabe!en!autentisk!atmosfære.(Dette! ledte! os! videre! til! arbejdet! omkring! fase! 3,! hvor! selve! konceptdesignet! skulle! udvikles.!Dette!var!muligt!ud!fra!den!viden,!som!vi!havde!indsamlet!omkring!feltet,!casen!og!teorien.!!Med! en! forståelse! for! begreberne,! satte! vi! dem! i! spil! gennem! en! analyse! af,! hvordan!konceptdesignet! skulle! udformes.! Formålet! for! konceptdesignet! var,! som! bekendt,! at! brande!singlen!’Vores!Sang’!gennem!en!release`event.!I!den!forbindelse!besluttede!vi,!at!der!skulle!være!et!gennemgående!tema!i!de!æstetiske!virkemidler!i!arbejdet!med!’Vores!Sang’.!Dette!tema!blev!film! noir,! fordi! vi! fandt! flere! karaktertræk,! der! kunne! styrke! og! underbygge! ’Hørslev! &!Mechlenburg’s! fælles! fortælling.! Temaet! skulle! således! medvirke! til! en! sanselig! affekt! hos!publikum,! samtidig!med! at! eventen! kunne! skille! sig! ud! gennem!de!æstetiske! virkemidler,! der!knytter!sig!til!film!noir.!!Her! blev! vi! klar! over,! at! dét! at! arbejde!med! temaet! inden! eventens! eksekvering,! ligeledes! er!vigtigt!for!konceptdesignet!`!heri!ligger!nemlig!en!genkendelighed!fra!publikum.!Ved!at!udforme!en!pressemeddelelse!og!invitation,!som!tager!højde!for!temaet,!er!der!derfor!både!mulighed!for!at!skabe!en!rød!tråd,!men!også!for!at!få!storytelling!i!brug!omkring!et!narrativ.!!At!brande!’Hørslev!&!Mechlenburg’s!fælles!fortælling!som!et!narrativ,!vil!gøre!det!nemmere!for!publikum! at! identificere! sig! med! fortællingen.! Lokaliteten! og! de! æstetiske! virkemidler! skal!ligeledes!være!med!til!at!understøtte!det!valgte!tema!og!skabe!en!autentisk!atmosfære.!!Lokaliteten! for! release`eventen! bliver!Møsting! Hus! på! Frederiksberg.! Bygningen! er! fra! 1800`tallet! og!bidrager!dermed!med!æstetiske!virkemidler,! der!understøtter! temaet,! som!havde! sin!storhedstid! i! det! forrige! århundrede.! Ved! at! bruge! sanselige! virkemidler,! såsom! dæmpet!belysning,! levende! lys,! whisky,! cigarrøg! og! jazzmusik! sætter! vi! nogle! fysiske! rammer! for!eventen,!som!skal!bidrage!til!et!autentisk!univers!og!atmosfære.!
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Hermed!konkluderer!vi,!at!temaet,!lokaliteten!og!de!æstetiske!virkemidler!heri!vil!bidrage!til!en!autentisk!atmosfære!til!eventen!`!mens!storytelling!giver!mulighed!for!at!starte!fortællingen!om!deres!narrativ,!allerede!inden!selve!eventens!afholdelse.!!Sidst! måtte! vi! forholde! os! til! publikum! og! kunstnernes! roller.! Publikum! er! relevant! fordi! de!ligeledes!påvirker! atmosfæren.!Presse!og! journalister! vil! være! en!naturlig!del! af! publikum,!da!dette! er! en! release`event! for! en! single,! og! at! de! vil! kunne! gøre! ’Hørslev! &! Mechlenburg’!bemærkede!på!den!danske!musikscene!efterfølgende.!Deres!deltagelse!er!således!vigtig!for!at!nå!de!opstillede!succeskriterier!om!at!skabe!opmærksomhed!omkring!singlen!’Vores!Sang’!samt!at!bemærke!sig!på!den!danske!musikscene.!!For!at!gøre!atmosfæren!mere!autentisk!og!personlig!i!forhold!til!kunstnerne,!finder!vi!det!vigtigt,!at!der!er!også!personlige!relationer!til!stede,!da!Hørslev!og!Mechlenburgs!egne!roller!også!har!indflydelse!på!atmosfæren.!!Heri!konkluderer!vi,!at!det!autentiske!vil!styrkes!på!bedste!vis,!hvis!kunstnerne!opfører! sig! naturligt,! og! lader!deres! autentiske! selv! komme! til! udtryk! `! og!derved!nærme!sig!det!Goffman!kalder!backregion.!!Vi!har!valgt!at!opstille!et!narrativ!af!eventen! for!at!give!et!billede!af,!hvordan!konceptdesignet!skal!udspille!sig!i!virkeligheden!–!altså!hvordan!eventen!vil!forløbe.!Dette!gør!vi!for!at!illustrere,!
hvordan!de! forskellige!æstetiske!virkemidler!potentielt!kan!komme! til!udtryk!og!komme! i! spil!hos!de!deltagende.!!!Vi!kan!altså,!ud!fra!arbejdet!med!de!tre!foreliggende!faser,!konkludere!følgende:!!’Hørslev! &! Mechlenburg’! kan! undgå! at! blive! standardiseret! og! derved! bibeholde! deres!kreativitet,!originalitet!og!autenticitet,!ved!at!brande!sig!på!en!måde!som!tilgodeser!dette.!Dette!gør!de!ved!at!afholde!en!release`event!for!deres!single!’Vores!Sang’,!der!skal!ligge!forud!for!deres!kommende!plade.!!Ved!at!afholde!en!event,!åbnes!der!op!for!muligheden!omkring!at!inddrage!sanserne.!Heri!ligger!muligheden! for! at! gøre! sig! bemærket! `! og! skabe! en! autentisk! atmosfære! omkring!Hørslev! og!Mechlenburgs!samarbejde!og!musik.!Ved!at!bruge!deres!fælles! fortælling!som!en!unik!måde!at!fortælle!Hørslevs!digte!på,!kan!vi!skabe!et!narrativ!om!dem,!hvori!der!både!ligger!en!autentisk!og!kreativ!faktor.!!For! at! gøre! sig! bemærket! og! genkendelig! skal! der! være! et! tema! bag! brugen! af! de! æstetiske!virkemidler,!som!sætter!de!fysiske!rammer!for!eventen!`!både!før!og!under.!Her!har!vi!valgt!film!noir,!!der!understøtter!kunstnernes!fælles!fortælling!på!en!naturlig!måde.!Virkemidlerne!vil!have!indflydelse! på,! hvordan! publikum! agerer! til! eventen! og! herved! hvordan! de! bidrager! til!atmosfæren.! ! Ligeledes! har! Hørslev! og! Mechlenburgs! egne! roller! en! indvirkning! på,! hvordan!
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atmosfæren! udspringer! sig.! De! skal! være! afslappede,! hvorfor! der! også! skal! være! familie! og!venner!til!stede.!Herved!opnås!en!afslappet!atmosfære!og!det!vil!være! letter!at! identificere!sig!med!dem.!!Ved!at!bruge!disse!æstetiske!virkemidler!og!inddrage!sanserne!til!release`eventen,!vil!det!være!muligt! at! nå! det! kortsigtede! succeskriterium! om! at! skabe! opmærksomhed! omkring! singlen!’Vores!Sang’.!!!
Perspektivering 
Denne!perspektivering!skal!diskutere!og!reflektere!over!det!fremtidige!arbejde!med!’Hørslev!&!Mechlenburg’.!Den!vil! indeholde!et!afsnit!omhandlende!det!videre!arbejde! inden(afholdelsen!af!release`eventen,!!et!afsnit!omkring!det!forelæggende!arbejde!umiddelbart!efter!afholdelsen!samt!omhandle!de!opgaver,!der!ligger!forud!for!deres!pladeudgivelse!til!efteråret.!!
Sidst!vil!vi!diskutere!og!evaluere!på!vores!eget!arbejde!i!forbindelse!med!’Vores!Sang’,!og!hvilke!problematikker!og!paradokser!vi!er!stødt!på!undervejs!i!forløbet.!!
Inden afholdelse af release-event Vi! vil! fortsætte! vores! samarbejde!med! Hørslev! og! Mechlenburg! op! til! afholdelsen! af! release`eventen.!Heri!ligger!der!mange!praktiske!opgaver,!som!vi!skal!løse.!Dette!drejer!sig!blandt!andet!om! den! grafiske! udformning! af! pressemeddelelse! og! invitation,! som! skal! være! i! tråd! med!eventens! tema! –! film! noir.! Det! er! i! denne! proces! vigtigt! at! have! fokus! på! ’Hørslev! &!Mechlenburg’s!fælles!fortælling!og!sørge!for,!at!denne!kommer!til!udtryk!i!det!visuelle!såvel!som!kommunikative.! I! den! forbindelse! vil! vi! have! tæt! kontakt!med! begge! kunstnere,! således! at! vi!sikrer!os,!at!de!er!tilfredse!med!det!endelige!resultat!og!design.!Vi!skal!ligeledes!vurdere,!hvornår!og!til!hvem(disse!materialer!skal!sendes!ud.!Udsendelsen!har!stor!betydning!for,!hvor!mange!og!ikke!mindst!hvem,(der!kommer!til!releasen.!Det!er!essentielt,!at!adskillige!pressefolk!dukker!op,!for!at!sikre!den!største!og!mest!dækkende!omtale!af!’Hørslev!&!Mechlenburg’!og!singlen!’Vores!Sang’! efterfølgende.! Denne! omtale! er! nødvendig! for,! at! de! opstillede! succeskriterier! bliver!indfriet.!!
Inden! afholdelsen! af! release`eventen! skal! vi! også! vurdere,! hvordan! vi! bedst! henvender! os! til!pressen! for! at! skabe! opmærksomhed! omkring! singlen! ’Vores! Sang’.! Fordi! at! positiv!presseomtale! har! så! stor! betydning! for! brandingen! af! singlen,! skal! vi! herigennem! skabe! en!’hype’!omkring!’Vores!Sang’.!Dette!kan!eksempelvis!gøres!gennem!interview!med!tv!og!radio.!Det!
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er! vigtigt! at! vi! ikke! ”overdriver”! og! udgiver! Hørslev! og! Mechlenburg! som! noget! de! ikke! er.!Radiokanalen!P6!Beat!vil!være!ideel,!da!den!har!en!bred!skare!af!musikinteresserede!lyttere,!og!radioværter!der!ikke!bange!for!at!eksperimentere!ved!at!spille!ny!musik!og!nye!musikgenrer.!!
Herudover! vil! et! tv`show,! såsom! Go’! Morgen! Danmark! eller! Aftenshowet! på! DR1,! være! et!fordelagtigt!medie!for!’Hørslev!&!Mechlenburg’.!Herigennem!vil!der!være!mulighed!for,!at!de!kan!fortælle!om!deres!musik!og!samarbejde!og!nå!ud!til!et!meget!stort!antal!seere.!Omtalen!i!tv!og!radio!skal!være!strategisk.!Det!vil!sige,!at!vi!nøje!skal!overveje,!hvilken!dato!de!skal!optræde! i!forhold!til!selve!releasen!af!singlen.!I!arbejdet!med!pressen,!er!det!en!klar!fordel!at,!især!Hørslev,!men! også! Mechlenburg,! er! anerkendte! kunstnere,! hvilket! vil! gøre! det! nemmere! at! fange!pressens! interesse,! da!de!hver! især! er!navne,! som! for!mange! er! genkendelige.!Arbejdet! inden!eventen!skal!være!med! til! at!hjælpe!og!styrke! ’Hørslev!&!Mechlenburg’! i! at!nå!det!kortsigtede!succeskriterium!`!at!skabe!opmærksomhed!omkring!singlen.!
 
Efter release-eventen Når!singlen!endelig!er!udkommet,!skal!kræfterne!i!stedet!lægges! i! at! brande! pladen! ’Vores! Sang’.! På! baggrund! af!den! afholdte! release`event,! er! der! mulighed! for! at!evaluere!på!publikums!oplevelse.!Ved!at!undersøge,!måle!og!evaluere!på!denne!kan!vi!gennemgå!en!iterativ!proces!for! at! forbedre! konceptdesignet! omkring! branding! af!’Hørslev!&!Mechlenburg’s!plade.!Her!skal!det!forstås,!at!vi!ud! fra! vores! evaluering! skal! vende! til! fase! 1! i! Design!Research!Metoden.!!
Interview'med'publikum'Det!vil!være!oplagt!at! interviewe!nogle!af!de! fremmødte!gæster! til! eventen.! Både! pressefolk! og! kunstnernes!personlige!bekendtskaber,! for!således!at! få!et!nuanceret!billede.!Heri!kan!vi!udspørge!om!gæsterne!forstod!temaet!og! komme! nærmere! hvilken! affekt! atmosfæren! har!bidraget!til,!samt!hvordan!vores!overvejelser!omkring!æstetiske!virkemidler!har!virket.!!!Herudover!kunne!man!også!undersøge!i!hvilken!grad!det!tilsendte!materiales!visuelle!udtryk!har!gjort!indtryk!på!gæsternes!forforståelse!for!universet,!og!hvorvidt!de!har!kunne!identificere!sig!
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med!kunstnerne!og!deres!univers.!Ud!fra!dette!kan!vi!vurdere,!hvor!der!bør!lægges!flere!kræfter!`!inden!udgivelsen!af!hele!albummet,!der!vil!finde!sted!til!efteråret.!!
Dialog'med'Hørslev'og'Mechlenburg((Efter! eventen! vil! det! også! være! oplagt! at! tage! en! dialog! med! de! to! kunstnere! for! at! komme!nærmere! deres! oplevelse! af! eventen! og! samarbejdet.! Det! vil! være! relevant! i! forhold! til! en!evaluering!af!det!forestående!samarbejde,!men!ligeledes!for!at!gå!mere!målrettet!til!værks!med!det!videre!forløb.!Det!er!vigtigt!igen!at!få!sat!nogle!klare!rammer!op!for,!hvad!der!forventes!af!de!forskellige!parter.!!!
Inden pladeudgivelsen I!det!videre!arbejde!med!’Hørslev!&!Mechlenburgs’!pladeudgivelse,!er!det!vigtigt!stadig!at!have!fokus! på! deres! storytelling! `! deres! fælles! fortælling.! Det! er! vigtigt! at! alt!kommunikationsmateriale!er!strømlinet,!så!der!er!en!rød!tråd!omkring!hele!deres!identitet!som!duo.!!Her! er! der!mulighed! for! at! lave! yderligere! interviews!med!pressen,! herunder!magasiner,! som!ofte!producerer!2`3!måneder!frem.!Det!kunne!være!ideelt!at!lave!et!eksklusivt!interview!med!et!af!de!store!musikmagasiner,!såsom!Gaffa!eller!Soundvenue.!!!For! at! ’Hørslev! &! Mechlenburg’! kan! gøre! sig! bemærket! på! den! danske! musikscene,! er! det!ligeledes! værd! at! overveje,! om! vi! skal! gå!mere! urationelt! til! værks!med! brandingen.! Det! kan!være! i! form!af! pop`up!koncerter! i! løbet! af! sommeren! eller! lignende.!Dette! vil! være!med! til! at!skabe!opmærksomhed!omkring! ’Hørslev!&!Mechlenburg’.!Vi!skal!dog!være!opmærksomme!på,!hvordan!vi!griber!det!an,!da!der!er!et!stort!udbud!af!koncerter!og!andre!kulturelle!tiltag,!og!det!er! derfor! vigtigt! at! brandingen! omkring! de! to! kunstnere! ikke! drukner! i!mængden,! og! herved!kommes! i! en! standardiseret! kasse.! Her! er! det! igen! muligt! at! trække! på! forskellige! æstetiske!virkemidler,!der!er!i!tråd!med!deres!fælles!fortælling.!Kan!vi!spille!på!sanserne!på!en!ny!måde?!Og!kan!vi!tænke!innovativt!i!måden!de!to!kunstneres!fortælling!kommer!til!udtryk?!!
Evaluering af vores arbejde Afslutningsvis! vil! vi! diskutere! problematikken! i! at! analysere! på! de! begreber,! der! danner!teoretisk!grundlag!for!rapporten.!Det!har!været!en!udfordring!at!placere!de!komplekse!begreber!i!’kasser’,!for!herigennem!at!analysere!sig!frem!til,!hvorledes!disse!kan!imødekommes!og!komme!i! spil.! Heri! mener! vi! især! begreberne! autenticitet! og! æstetik,! der! kontinuerligt! gennemgår!udvikles!i!takt!med!det!repræsentative!samfund,!man!befinder!sig!i.!Ligeledes!har!det!været!en!udfordring! at! anvende!begrebet! autentisk! i! forbindelse!med!Hørslev!og!Mechlenburg,! uden! at!
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det!virker! forceret!og!autenticiteten!muligvis!går! tabt.!Herunder!har!vi!haft! flere!diskussioner!om,!hvorvidt!temaet!film!noir!kan!ses!som!et!tema,!der!bidrager!til!en!autentisk!event.!Her!fandt!vi!dog!frem!til,!at!det!er!elementer!inden!for!film!noir,!der!skal!komme!til!udtryk!og!eksempelvis!ikke!at!Hørslev!og!Mechlenburg!skal!klæde!sig!ud.!!!
!! !
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Bilag 1 - Citater fra interview 
0.29:&Vi& er& nærmest& ovre& i& sådan&noget& lidt& rap8agtigt.&Hun& er&meget& stærk& live& 8& altså& hun& er&skide&sjov.&&&01.30:&Singlen&’&Vores&Sang’&&02.06:&”En&mand&jeg&kendte&engang&sagde&om&min&veninde:&Hvis&hun&er&vegetar&så&er&hun&selv&udenom,&at&hun&ikke&kan&finde&sig&en&kæreste.&Det&kommer&jeg&lige&i&tanke&om&nu,&hvor&jeg&sidder&i&mit&køkken&og&tager&Alt&For&Damernes&test&”Hvorfor&er&du&stadigvæk&single?”&Selvom&jeg&egentlig&godt&ved&hvorfor&jeg&er&det.&Jeg&er&ikke&vegetar.&Eller&noget&andet&besværligt.&Jeg&vil&bare&hellere&være&alene&end&ensom.”&&02.35:&(Omkvæd,&’Vores&Sang’)&”Jeg&vil&heller’&vær’&alene.&End&at&sid’&og&vær’&så&forbandet&ensom&–&sammen&med&en&anden&igen.”&&04.00:&Jeg&havde&sådan&lidt&’Portishead’&i&tankerne,&da&jeg&lavede&den.&&05.25:&Det&her&var&mere&tænkt&som,&at&vi&fra&hver&vores&udgangspunkt&laver&noget.&&05.49:&687&demoer.&Det&er&ikke&så&svært.&Tanken&er&lidt,&at&vi&skal&kunne&optræde&bare&os&to.&&&06.46:& Lone& skriver& sine& tekster& med& henblik& på& en& digtsamling& (…)& når& man& udgiver& en&digtsamling&og&en&plade&–&er&det&så&to&ting,&eller&skal&de&udgives&sammen?&Skal&man&udgive&en&cd,&og& er& der& overhovedet& noget& salg& i& dét?&Og& rent& praktisk& hvordan& præsenterer&man& sådan& en&ting?&&07.54:&Måden&vi&skriver&sangene&på&er,&at&hun&sender&et&digt&til&mig&(fra&hendes&digtsamling),&og&så&finder&jeg&så&nogle&linjer,&som&jeg&gør&til&omkvæd.&Hvis&der&ikke&er&nok&materiale,&så&skriver&jeg&noget& selv,& og& så& retter&hun&det& til.& Jeg& forsøger&at& finde&omkvæd,&der&på&en&eller& anden&måde&opsummerer.&&&08.22:&Det&er&en&ret&sådan&popagtig&måde&at&gribe&det&an&på.&&&10.25:&Vi&har&ikke&mere&på&plads,&end&at&vi&mødes&og&arbejder.&&
&11.10:&Vi&har&en&forventning&om,&at&vi&skal&kunne&noget,&som&kan&sælges.&&13.26:&Hvis&musikvideoen& kunne& ligge& op& til,& at& det& som& er& vores& univers& (..)& det& skulle& gerne&være&på&en&livescene.&15.45:&Det&kunne&være&fedt,&hvis&folk&både&kunne&høre&og&se&noget.&(..)&det&er&vores&bedste&sang&og&mest& færdige&sang.& (…)&Hvordan&kontakter&man&Go’&Morgen&Danmark& 8&hvad&er&vinklen,&og&hvad&er&historien?&&17.58:&Vi&står&og&spiller&i&sådan&et&mørkt&rum&foran&et&publikum,&som&man&kun&ser&bagfra.&Og&så&sker& det& eneste& vildeste& moment,& når& man& på& et& tidspunkt& finder& ud& af,& at& de& er&mannequindukker.& Sangen&handler&nemlig& om&at& være& sammen&med&nogen,&men& ikke& at& blive&hørt.&&21.35:& Angående& billetter& og& pris:& hvis& der& er& tale& om&højskoler,& så& er& det& for& dem&der& går& på&højskoler,&og&foregår&det&eksempelvis&på&et&bibliotek,&så&er&det&jo&også&biblioteket,&der&betaler.&&&21.50:&Hvis&vi&holder&en&intimkoncert&på&Laksegade,&kan&vi&selv&sælge&billetter&på&Billetto.&&&23.46:&Det&her&er&jo&ikke&et&p38materiale&på&den&måde.&Der&vil&nok&være&et&naturligt&fravalg&fra&en&del&mennesker.&Derfor&tror& jeg& ikke,&at&det&gør&så&meget,&at&man&skyder&med&skarpt,& fordi&dem&der&bliver&ramt&af&det,&det&er&nok&dem,&som&ved,&hvem&jeg&er,&og&hvem&Lone&er,&hvad&vi&står&for&og&sådan&nogle&ting.&Jeg&tror&derfor&ikke,&at&man&skal&skyde&for&højt.&&24.40:&Det&skal&hellere&være&hyggeligt,&rart&og&fint,&end&det&skal&være&stort.&&&28.35:&De&dér&eventtiltag&er&en&investering&i&forhold&til&at&blive&hørt&og&set.&&30.25:&Hvis&man&kunne&finde&den&rigtige&eller&den&allerbedste&måde&at&præsentere&det&her&på&8&både&det&visuelle&og&kommunikative&arbejde& inden& for&en&ramme,& som&giver&mening,& så&er&det&ligegyldigt,&om&man&spiller&i&en&hal&eller&på&et&lille&bibliotek&i&Aalborg.&&32.00& Jeg& synes,& det& kunne& være& sjovt,& hvis& vi& havde& et& eller& andet& forløb,& som& endte& ud& i& en&event.&&&32.00:&Før&vi&har&en&musikvideo,&tror&jeg&ikke&rigtigt,&at&man&kan&booke&noget.&&&
&42.00:&Jeg&synes,&det&kunne&være&sjovt,&hvis&der&bare&var&en&eller&anden&form&for&grafisk&identitet.&&Jeg&forestiller&mig,&at&den&skal&hedde&”Vores&sang”&eller&”Jeg&ville&ønske,&at&vi&to&havde&vores&sang”&&47.13:&Vi&har&arbejdet&sammen&før.&Vi&lavede&noget,&der&hed&Kunst&Clash&i&Skuespilhuset&&50.35:&Det&lidt&dunkle&og&tilrøgede&tema&giver&meget&god&mening.&Jeg&kan&meget&godt&lide&det&der&sådan&noir8tema.&Musikvideo,&Cover&mm.&behøver&ikke&nødvendigvis&at&være&det&samme.&&52.08:&Jeg&synes,&at&jeg&har&set&nogle&tegnere,&der&tegner&med&kuglepen,&som&jeg&synes&er&meget&fedt.&Ham&der&Morten&Schelde.&&52.45:&I&og&med,&at&der&ikke&er&nogen,&der&smider&nogen&penge,&så&er&der&heller&ikke&nogen,&der&skal&have&nogle&penge.&Men&at&få&gang&i&sådan&et&tog&her,&det&koster&noget.&Skal&man&for&eksempel&have& et& fotoshoot,& så& må&man& betale.& De& ting,& som& der& er& vigtige& i& forhold& til& at& skabe& noget&opmærksomhed&omkring&det&her&–&det&må&vi&betale.&&55.20:& Jeg& synes,& at& I& skal& tænke& det& på& den& måde& at& de& ting,& som& i& finder& vigtige& –& de& skal&finansieres&(..)&Folk&skal&ikke&betale&noget&for&billetterne&(..)&det&er&on&the&house.&&56:00:&Dem&der&er&vigtige&at&invitere&er&meningsdannere,&og&skribenter.&&&
Bilag 4 - Medieliste 
! !
!
Bilag 5 - Plan over forløb 
Releaseparty*//*Vores*Sang*
!
Dato!13.!maj!2015!
Tid*kl.!20!-!?!
Venue!Laksegade!
!
Univers*!
Film!Noir!//!40’erne!stil!//!Gengive!stilen!fra!musikvideoen!
!
! ! ! !
!
*
Effekter*
Røg,! levende! lys,! dæmpet!belysning,! cognac,!whisky,! cigarer,! (mannequin-dukker?),! sorte!og!hvide!
materialer,!baggrundsmusik!som!understøtter!temaet,!!
!
Gæsteliste*til*release=event*
Musikbloggere:!Se!medieliste!
Musikmagasiner!
Anmeldere!
Branchefolk!fra!musikverdenen:!Thomas!Blachman,!Lennart!Ginmann,!Mads!Axelsen,!Mikael!Simpson!
osv.!??!
Branchefolk!fra!digt/forfatter-branchen:!???!
Venner!&!Familie!
!
Sponsorater**
RUC:!2.200kr!til!drikkevarer,!snack!osv.!til!releaseparty!
!
!
*
!Forløb*
**
7.*eller*14.*Maj:*PR*for*release*af*single*
Tv##
TV2!-!Go’!Morgen!Danmark!
#
!
1.*=*6.*Maj:*PR*for*Jesper*Mechlenburg*&*Lone*Hørslev*=*Vores*Sang*
Tv##
TV2!-!Go’!Aftens!Danmark!!
DR1!-!Aftenshowet!
!
Radio#
P6!Beat!-!Formiddagen!på!P6!Beat!med!Mikael!Simpson!og!Carsten!Holm!
P6!Beat!-!Debut!
Radio!24/7!-!!
P3!
!
!
Facebook*
Skal!løbende!give!information!om!release,!koncerter!osv.!
Vise!billeder!fra!arrangementer,!coverbillede!
Poste!events!
Sneak!peeks!fra!video?!
*
Pressemeddelelse*
Pressemeddelelse!1:!!Vores!Sang,!Snart!kommer!release!
Pressemeddelelse!2:!For!single!og!musikvideo!med!vedhæftet!link!!
!
Invitation*til*release*
Visuelt!design!skal!stemme!overens!med!film-noir!og!cover-design!
!
!
Tidsplan*
20.! eller! 21.!April:! Skydning!af!musikvideo! //! Tag!billeder! af! Jesper!og! Lone!+! stemningsbilleder! //!
Interview.!
27.!April:!Oprettelse!af!Facebook!
27.!April:!Kontakt!til!tv!og!radio!omkring!interview!og!liveoptræden!
4.!Maj:!Udsendelse!af!pressemeddelelse!1.!
4.!Maj:!Udsendelse!af!invitation.!
13.!Maj!//!Morgen!(helst):!Interview!og/eller!live-optræden!i!radio!eller!tv.!
13.!Maj!//!Aften:!Afholdelse!af!releaseparty!
!
14.*Maj*
!Send!single!til!radiostationer!
Udsendelse!af!pressemeddelelse!2.!
!
!
Indkøbsliste*til*releaseparty*
Cognac!/!Whisky!
Isterninger!
Cognacglas!/!Whiskyglas!
Røgede!mandler!
Alkoholfrit!drikke!/!danskvand!m.!Lime!
Stearinlys!
Fotograf!
!
To=Do*
Udformning!af!pressemeddelelse!
Udformning!af!invitation!
Facebook-side!
Medieliste!over!folk!som!skal!modtage!pressemeddelelsen!+!info!om!udgivelse!
Interview!med!Jesper!og!Lone!
!
!
!
*!!
Bilag 6 - Moodboard / Cover 
!!! !
!
Bilag 7 - Moodboard / Univers 
!
!
!
